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Abstract!!Inspired!by!an!action0oriented!approach!(Pain,!2003,!Kesby!et!al.!2009!&!Koshy!et!al.!2010;!),!this!study!examines!the!experiences!of!some!of!the!homeless!youth!in!Copenhagen.!After!a!long!process!of!establishing!contact!with!organisations,!caretakers!and!volunteers!within!homelessness!system!the!opportunity!presented!itself!to!conduct!a!workshop!at!a!shelter.!This! workshop! revolved! around! the! residents’! use! and! experience! of! the! city! and! was!based! on! a!mapping! exercise! and! accompanying! interviews!with! the! participants.! An! in0depth! interview! with! a! former! homeless! person! was! also! included! as! supplementary!empirical! data.! The! data! was! analysed! with! focus! on! experiences! of! public! and! private!spaces!and!the!city!in!general!with!theoretical!inspiration!from!Don!Mitchell,!Sue!Ruddick!and!David!Harvey.!The!study!finds!that!there!is!a!general!feeling!of!exclusion!and!lack!of!a!private!spaces!for!the!interviewed.!This!leads!to!the!proposal!for!a!conception!of!a!right!to!feel! included! in! public! spaces! that! can! be! developed! further.! Additionally,! Three!suggestions!as!!how!to!better!help!homeless!youth,!founded!on!the!in0depth!interview,!can!be!drawn!from!the!analysis.!!!
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INTRODUCTION!!We!started!our!project!with!the!main!goal!of!working!with!homeless!youth,!a!group!of! people! who! experience! stigmatization! and! marginalization! across! various! aspects! of!their! lives.!As! three! students! living! in!Copenhagen,!we!have!experienced! the!difficulty!of!acquiring!a!place! to! live! in! the!city.! It!only!seems!to!get! increasingly!difficult!and! it!often!requires! you! to! know! someone! if! you!want! to! find! a! room! in! an! apartment! that! is! both!affordable! and! centrally! located.! We! were! interested! in! finding! out! if! these! same!experiences,! or! consequences! of! this! housing! situation,! were! exacerbating! the! issue! of!youth!homelessness.!All!of!us!had!the!impression!that!the!number!of!homeless!youth!was!on! the! rise,! and! that! “care! homes”1!were! cramped! and!with! limited! resources.!We!were!motivated! to! learn!more!about! their!daily! experiences!as!we! felt! that!we,! along!with! the!general!public,!lacked!insight!in!their!situation.!! Over! the! past! several! years,! homelessness! in! Copenhagen! has! also! garnered!increasing!attention!from!local!news!media.!This!leads!to!the!common!citizen!being!aware!of! the! issues! surrounding! it! and! forces! a!wider!degree!of! public!positioning! towards! the!matter.! The! rising! problems! of! youth! homelessness! in! particular! is! featured! in! the! news!media,! but! ! there!does!not! appear! to! be! a! concomitant! increase! in! the! visibility! of! these!homeless!youth!in!the!streets,!raising!questions!about!where!and!how!they!use!the!city.!Throughout! this! project! we! have! encountered! challenges! in! initiating! valuable!contact! with! young! homeless! people,! who! are! very! protected! by! the! caretakers! and!volunteers! of! the! system.! It! is! not! at! all! an! easy! process,! and! it! has! therefore! been! a!complicated!pursuit!between!upholding!the!academic!quality!of!this!report,!engaging!in!the!action!research!methods!we!are!interested!in,!and!keeping!our!moral!compass!on!the!right!track.!The!system!that!takes!care!of!the!homeless!and!administrates!shelters!is!overall!very!protective! towards! the!young!people,!and!with!good!reason.!As!mentioned!briefly!above,!homeless!youth!are!a!very!marginalized!and!vulnerable!group!(Benjaminsen!&!Lauritzen,!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!We!use!the!term!“care!homes”!as!a!translation!of!the!Danish!term!“forsorgshjem”!which!refers!to!temporary!
housing!facilities!which!the!municipality!can!refer!“people!with!special!social!problems”!to,!in!accordance!with!
paragraph!110!of!the!Danish!servicelov!(Socialministeriet,!2014).!
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2013).! Some! of! them! have! serious! psychological! problems,! and! needs! to! have! carefully!planned!schedules!to!structure!their!daily!lives.!We!have!also!learned!that!there!is!a!huge!interest! in!the!subject!of!youth!homelessness!in!Copenhagen!at!the!moment,!and!that!the!shelters!get!a!massive!amount!of!inquiries!from!students!like!us,!but!also!from!journalists!looking!to!get!an!interview.!We! were! also! restricted! by! the! time! frame! of! a! semester! project! at! Roskilde!University,!which! clashes!with! the! amount! of! time! needed! to! produce! a! project!with! an!action! research! perspective.! It! takes! months! or! even! years! to! establish! meaningful!relationships!with!research!participants.!We!were!thus!keenly!aware!of! the!difficulties!of!an!action!research!project.!Synthesizing!our!restrictions!and!our!aspirations,!we!settled!on!a! project!with! an! action0inspired! approach! (Pain,! 2003).! !We!wanted! to!make! use! of! an!ethnographic! approach! in! our! fieldwork! as! we! felt! that! it! would! be! an! efficient! way! of!gathering! valuable! information.! In! reality,! this! meant! that! we! tried! to! cooperate! and!interact!with!the!people!who!this!project!concerned,!through!interviews!and!a!workshop,!but!not! to! the!same!extent!as!an! ideal!version!of!an!action! research!project.!Though! this!method! may! also! carry! some! of! the! difficulties! of! action! research,! we! felt! that! this!methodological! approach! was! a! necessary! and! ethical! way! of! researching! within! the!targeted! group! of! homeless! youth.! By! doing! this! we! tried! to! put! the! interests! of! the!homeless!youth!first,!and!hopefully!create!something!that!they!would!also!find!beneficial.!Given! more! time,! we! still! believe! that! it! can! be! possible! to! create! empowering! change!through!action!research.!
PROBLEM!AREA!!In!August!2014,!the!National!Audit!Office!of!Denmark!released!a!status!report!on!the!efforts! made! towards! reducing! homelessness! in! Denmark! (Rigsrevisionen,! 2014).! The!report! describes! a! troubling! development! of! an! increasing! numbers! of! homeless! people,!especially!those!under!30!years!of!age.!Some!of!the!issues!that!were!highlighted!included!a!stark! decrease! in! apartments! with! low! rent! and! a! lack! of! “care! homes”! specifically! for!homeless!youths.!
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! The!amount!of!apartment!rooms!with!a!rent!of!3000!kr!or!less!has!more!than!halved!since!2007!and!apartments!with!a!rent!between!300004000!kr!has!decreased!by!27!percent!(Rigsrevisionen,! 2014).! These! changes! in! the! housing!market! are! largely! detrimental! to!those!receiving!unemployment!benefits,!as!they!are!unable!to!pay!a!rent!exceeding!3000!kr!a! month! (ibid.,! 2014).! The! urban! struggle! for! housing! is! further! exacerbated! by! the!concentration! of! educational! facilities! in! large! cities,!which! stimulates! a! consolidation! of!young!people!with!financial!support!similar!to!unemployed!people,!thus!creating!a!higher!competition! for! the! limited!amount!of! cheap!housing! in!urban! centres.!The! report! found!that!there!was!a!coverage!ratio!of!26!percent!“ungdomsboliger”2!compared!to!the!number!of! students! in! higher! education! (undergraduate! or!more! advances! educations).! In! other!words,! there!are!not!nearly!enough!affordable!housing!options! for! low0income!youth,! an!issue! that! intensifies! in! large! cities,! where! there! is! a! higher! demand! for! cheap! rental!accommodation.!It!can!therefore!be!expected!that!there!will!be!an!increase!in!people!who!are!without!housing!and!the!report!affirms!this!view!(ibid.,!2014).!! At!the!time!of!the!report,!there!were!225!homeless!youths!reported!in!Copenhagen3,!while!only!53!rooms!at!care!homes!were!designated!for!this!particular!demographic!group!(ibid.,! 2014)4.! Additionally,! the! research! found! that! there! had! been! an! increase! in! the!average! time! spent! living! in! the! care! homes,! with! an! average! of! 67! days! for! homeless!youths,!ten!days!higher!than!that!of!“homeless!adults”!(those!over!24!years!of!age).!These!developments!contradict!the!government’s!goal!to!reduce!the!time!that!youth!spend!at!care!homes.!The! report! paints! a! picture! of! a! city! with! increasing! density! but! without! an!associated! planning! strategy! to! accommodate! this! rising! congregation! of! people! (ibid.,!2014).!In!this!project,!we!take!as!a!starting!point!that!this!housing!crunch!has!a!particularly!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Housing reserved for students or young people with ”special needs” (Københavns kommune, 2014)!
3 The number of homeless youth only cover those who have a Danish citizenship (Benjaminsen & 
Lauritzen, 2013)!
!
4 The issues of investigating the actual number of homeless people will be detailed later in the report.!
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significant! impact! on! low0income! youth.! There! is! little! understanding! of! how! homeless!youth! experience! the! city! of! Copenhagen,!which,! despite! an! increasingly! lack! of! housing!options,!still!remains!their!sphere!of!everyday!existence.!!
!
PROBLEM!FORMULATION!!In! this! project,! we! aim! to! address! the! lack! of! knowledge! of! homeless! youth!experiences! in! Copenhagen! by! examining! how! young! homeless! people! use! urban! spaces!and!care!homes!in!the!city,!as!well!as!how!this!shapes!their!sense!of!belonging!in!the!city.!Furthermore,! we! aim! to! centre! this! exploration! around! an! action0inspired! research!approach!that!emphasizes!homeless!youth’s!own!visions!for!urban!planning!and!design.!
WORKING!QUESTIONS!!Use!of!urban!space!
- How!do!young!homeless!people!perceive!different!areas!of!the!city!and!the!city!as!a!whole?!
- How!do!they!perceive!the!usability!of!public!space!for!their!needs?!!
!Use!of!care!homes!
- What! necessary! supports! are! provided! to! homeless! youth! by! RG60! and! Kofoeds!Kælderen?!!
- How!do!homeless!youth!use!this!shelter/support!spaces?!
!Action0oriented,!and!creative!development!of!the!city!in!the!future.!
- How!does!the!encountered!homeless!youth!imagine!that!the!planning!and!design!of!Copenhagen! could! be! optimised! in! order! to! improve! the! everyday! experiences! as!homeless?!!
- What! improvements! could! be! made! in! order! to! better! assist! homeless! youth! to!transition!out!of!homelessness?!!
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CONTEXTUALIZATION!!!In!this!chapter,!we!will!contextualize!the!definition!of!homeless!youth!on!behalf!of!a!report! provided! by! the! National! Centre! for! Welfare! Research! (SFI)! (Benjaminsen! &!Lauritzen,! 2013),! present! relevant! quantitative! data,! such! as! the! number! of! young!homeless!people!in!Copenhagen!as!well!as!the!kinds!of!difficult!challenges!experienced!by!homeless! youth! such! as! drug! abuse,! mental! illness! and! economical! difficulties.!Furthermore,! we! will! make! a! short! description! of! the! institutions! we! came! across! and!interacted!with!during!our!research,!and!their!main!connections!and!practices!within!our!field!of!study.!
!
DEFINING!HOMELESS!YOUTH!!In! Denmark,! the! Ministry! of! Society! and! Integration! has! ordered! and! financed!reports!on!the!homeless!situation!on!a!national!scale.!In!2007,!2009,!2011!and!2013!these!reports!were! carried! out! by! the!National! Centre! for!Welfare! Research! (SFI).! This!means!that! every! second! year,! in! week! six,! a! comprehensive! counting! of! the! homeless! is!conducted.!This! counting! is!made!by! the! institutions!dealing!with!homeless!on! a! regular!basis00the!shelters.!!The!goal!of!developing!these!reports!is!to!map!the!Danish!situation!of!homelessness!with!statistical!information!gathered!with!the!same!procedure!as!in!other!European!cities,!which! allows! for! an! inter0European! comparison.! Homelessness! as! a! political! issue! is!perceived!and!managed!differently!according!to!the!country!in!question,!but!by!using!the!European! Typology! on! Homelessness! and! Housing! Exclusion! (ETHOS),! the! different!countries!work!with!the!same!definition!of!homeless!people.!The!ETHOS!typology!consists!of! four!main! categories! in! an! effort! to! cover! the! various! living! situations! that! amount! to!forms!of!homelessness!across!Europe.!These!four!ETHOS!groups!represents!the!life0worlds!of! some! of! the! least! prestigious! citizens:! Rooflessness! (sleeping! rough),! Houselessness(
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(temporary! sleeping! place! in! shelter! or! institution),! Insecure' housing' (threatened! with!severe! exclusion! due! to! insecure! tenancies,! eviction! and/or! domestic! violence)! and!
Inadequate' housing! (unfit! housing,! extreme! overcrowding,! or! in! caravans! on! illegal!campsites).! However,! the! ETHOS0categorization! is! based! on! an! individual’s! housing!situation!and!does!not!deal!with!one’s!social!situation:!!
!!”a! definition! of! homelessness,! based! on! the! situation! of! housing,! doesn’t! implicate! that! housing!conditions! necessarily! form! the! most! significant! reasons! to! homelessness.! On! the! contrary! the!reasons! to! homelessness! must! be! understood! as! a! complex! interaction! between! structural! and!individual! conditions,! that! causes! the! individual! to! be! especially! vulnerable,! relative! to! preserving!control!over!own!resources!and! thereby! to!maintain!housing”! ! (Benjaminsen!&!Lauritzen,!2013,!p.!18).!
!Quantitative!data!provided!by!the!SFI!report!tells!us!that!frequent!reasons!for!young!people!ending!up!on!the!streets!are:!economical!difficulties!at!37!percent,!mental!illness!at!33!percent!and!drug!abuse!at!32!percent.!An!important!notion!is!that!drug!abuse!has!two!sub0categories:!1)!dependence!of!hard!drugs!at!six!percent!and!2)!dependence!of!marijuana!at! 50! percent! (Ibid.,! 2013).! The! reasons! contributing! to! homelessness! are! often! a!combination!of!some!of!the!mentioned.!An!interesting!remark!is!that!abuse!of!alcohol!is!as!low! as! 13! percent! for! the!mentioned! group! (Ibid.,! 2013).! The! stereotypical! image! of! the!homeless!person!as!a!middle0aged,!male!alcoholic!is!declining!and!this!paves!the!way!to!a!much!more!varied!and!nuanced!picture.!Now!the!idea!of!homelessness!include!many!young!people! (Wolch! et.! al,! 1988)! of! both! genders,! but! still! with! a! dominant! group! of! male!citizens;! ! 78! percent! of! homeless! citizens! in! Copenhagen! are! men! (Benjaminsen! &!Lauritzen!2013:!37).!!
!
RÅDMANDSGADE!60!!Rådmandsgade!60! (RG60)! is! the!only! shelter! in!Denmark!with! a! specific! focus!on!helping!young!homeless!people.!The!target!group!of!the!shelter!is!persons!between!18030!years!of!age!with!social!and/or!psychological!challenges!possibly!combined!with!substance!
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abuse!or!addiction.!The!shelter!has!space!for!20!people!and!the!available!rooms!vary!from!single!rooms!to!shared!rooms!accommodating!two!or!three!persons!at!the!time.!The!rooms!have! their! own! bathing! and! washing! facilities! and! also! have! their! own! kitchens.! All!residents!at!the!shelter!must!have!developed!a!“plan!of!action”!with!a!caseworker!or!with!a!caretaker!at!the!institution!(Rådmandsgade!60,!2014.).!However,!the!SFI!report!states!that!only! 24! percent! of! the! homeless! youth! has! a! plan! of! action! (Benjaminsen! &! Lauritzen,!2013).!
!
KOFOEDS!KÆLDER!!Kofoeds! Kælder! is! a! private! institution! partially! financed! by! the! municipality! of!Copenhagen.!It!is!a!branch!of!Kofoed!Skole5!and!deals!specifically!with!the!youth!segment!of! homelessness.!The! young!people!who!access! this! institution! can! initially! receive!basic!help!like!getting!something!to!eat,!getting!laundry!done,!bathing,!access!to!the!internet!and!charge! of! cellular! phones! (Kofoeds! Skole,! 2014).!When! trust! is! established! between! the!staff!and!the!individual!in!need,!Kofoeds!Kælder!offers!the!use!of!related!club!rooms,!which!some!have!the!opportunity!to!use!while!they!are!in!this!transition!state.!Caseworkers!aim!to! give! support! to! the! young!people! and!help! through!dialogue!with!matters! such! as! re0establishing!contact!with!family,!friends,!home0municipalities!and!other!authorities!(Ibid.,!2014).! Furthermore,! Kofoeds! Kælder’s! connection! to! Kofoeds! skole! means! that! the!institution!can!also!help!to!also!accommodate!people!to!the!youth!homes!administered!by!Kofoeds!Skole!(Ibid.,!2014).!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5!selfbowning!institution!helping!homeless!people!by!offering!services!like!activity!workshops,!education,!reception!
and!counseling!!
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Theory
In the following chapter, we will present the the-
oretical and conceptual framework for our study. 
First a short description of various explanations 
for homelessness will be delivered in order to cla-
rify some of the contemporary academic opinions 
on homelessness. Furthermore, thoughts on public 
versus private space will be delineated, to point out 
the complexity between the understanding of the 
two and their coherence to one another. Theory on 
homelessness, and adapting to the city is included, 
to account for, and state some of the realities that 
homeless people might experience. Additionally, it is 
discussed what regulation and spatial control consist 
of, in regards to the use of the city.
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THE!CAUSALITY!OF!HOMELESSNESS!!The!academic!view!on!the!root!cause!of!homelessness!can!very!broadly!be!divided!into! three! categories;! an! “individualist”! explanation,! a! “structuralist”! explanation! and! a!!“constructivist”! explanation! (May,! 2009;! Fitzpatrick,! 2005).!The! individualist! explanation!emphasises!the!choices!and!characteristics!of!those!who!are!homeless!as!the!main!cause!of!their! circumstances! (May,! 2009).! The! structural! explanations! for! homelessness! puts! the!causal! locus! on! the! impact! arising! from! “changes! to! the! economy! and! state! welfare!regimes”! (ibid,!2009,!p.!187).!The!constructivist!mode!of!explanation! focus!on!discursive!and! symbolic! aspects! of! homelessness,! i.e.! how! the! concept! of! “homelessness”! is!constructed! and! perceived! within! a! given! context! (Fitzpatrick,! 2005).! All! these! three!explanatory! models! have! some! merit! and! some! flaws.! The! individualist! view! tend! to!attribute!too!much!agency!to!the!individual!person!and!dismiss!the!contextual!situation!of!those!who!are!homeless.!Policy!wise!this!attitude!will!focus!on!rehabilitation!and!personal!assistance! (Neale,! 1997).! The! structural! explanation! overlook! the!material! consequences!that! discursive! representations! can! have,! and! it! disregards! the! empirical! links! between!personal! history! and! subsequent! homelessness! (Pleace,! 2000).! Policy! response! informed!by!structural!explanations!can!include!regulation!of!the!housing!market!or!other!means!to!provide! temporary! or! permanent! housing! (Neale,! 1997).! Constructivist! research! can!overemphasise! the! discursive! representation! of! groups! while! being! disregarding! actual!material!realities.!!We! are! not! able! to! determine! what! the! “causal! demographic”! of! the! homeless!situation! is! in! Copenhagen,! all! we! can! say! is! that! we! believe! that! structural,! social! and!individual!components!can!all!have!a!say!in!whether!or!not!someone!becomes!homeless,!at!some!point!in!their!life.!!Similarly!Wolch!et!al!describes!Homelessness!as!a!long!social!and!personal!process,!with!a! level!of!high!complexity! (Wolch!et.!al!1988,)!affecting!both! friends!and! families!of!persons! in! this! process.! They! argue! that! the! experience! of! being! homeless! can! diminish!people’s! capacities! to! escape! from! this! condition! as! a! consequence.! In! other!words,! they!view! it! as! “a'downward' spiral' of' despair'and'deprivation' from'which' escape' is' difficult' or'
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even' impossible.”! (Ibid.,! 1988,! p.! 443).! In! conjunction! with! this! view,! Fitzpatrick! (2005)!terms!the!combination!of!structural!and!individual!causality!as!a!“new!orthodoxy”.!She!uses!the!term!orthodoxy!to!illustrate!how!this!has!become!the!dominant!view!within!research!of!homelessness.!While!she!herself!criticizes!this!new!orthodoxy!for!being!too!shallow!in!its!theoretical! coherence,! especially! the! lack! of! a! defined! relationship! between! the! different!causal! elements,! she! also! proposes! a! similar! approach! of! including! a! large! selection! of!factors!that!can!potentially!contribute!to!homelessness.!She!promotes!explanations!that!are!not! “mono0causal”! but! rather! includes! the! complexity! of;! economic! structures,! housing!structures,!patriarchal!and!interpersonal!structures,!and!individual!attributes!(Ibid,!2005,!p.!13).!!The! degree! of! relevance! for! these! variables! seems! to! be! one! of! the! defining!differences! in! research! about! homelessness.! It! is! however! not! only! the! academic!understanding!of!homelessness!that!affects!the!circumstances!for!homeless!people.!Pleace!(2000)! argues! that! the! view! on! homelessness! that! dominates! the! public! sphere,! i.e.! that!homeless! people! are! deviants,! has! had! considerable! impact! on! the! services! provided! to!homeless! people! in! the!UK.!He! believes! that! the! tension! between! the! academic! and! “the!public”!views!are!impeding!the!progress!of!social!services!for!those!without!a!house.!!This!relates!to!another!difference!between!various!researchers,!namely!that!of! the!definition! or! ontological! status! of! a! “homeless! person”! and! the! “issues! of! a! homeless!person”.! Williams! (2001)! makes! the! point! that! causality! is! linked! to! the! definition! of!homelessness,! and! that! traditional! explanations! often! work! with! a! misrepresentative!definition! of! homelessness.! Simplified! typologies! of! homeless! people! ignores! the!complexity!and!differences!between!those!people!who!might!be!classified!as!homeless.!He!also!warns!about!creating!too!encompassing!typologies!as!these!would!lose!any!conceptual!purpose! (ibid,! 2001).! In! this! sense!Williams! asserts! the! possibility! for! a! typology! to! be!useful! in! specific! instances.! Somewhat! challenging! his! own! view,! Williams! and! Cheal!(2001),!in!a!different!study,!state!that;!
! Both! the! outcome! states! and! antecedent! conditions! were! so! heterogeneous! that...! the! ‘homeless’!population,!however!one!defined!it,!could!not!be!clearly!isolated!from!a!more!general!population!(p.!250).!!
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!Neale! (1997)! nevertheless! maintains! the! necessity! of! retaining! concepts! such! as!homelessness!if!any!political!force!is!to!remain!in!research!and!policies.!She!adds!the!caveat!that!concepts!should!be!contextualised!and!stay!open!to!challenge!and!to!change.!In! conclusion! it! can! be! said! that! there! appears! to! be! an! academic! consensus! of!homelessness!being!a!complex!issue!with!multiple!factors!as!potential!causal!contributions.!We! will! necessarily! have! somewhat! of! a! structural! focus,! due! to! the! academic! courses!connected!to!this!project!(Plan,!City!and!Process),!but!we!intend!to!keep!this!complexity!in!mind!throughout!the!project.!
!
THE!PUBLIC,!THE!PRIVATE!AND!THE!RIGHT!TO!THE!CITY!The!dichotomy!between!public!and!private!is!commonly!used!both!colloquially!and!academically,!without!further!explanation!of!what!this!schism!entails.!In!order!to!clear!up!any!further!discussion!of!use!of!the!city,!we!begin!with!a!clarification!of!our!understanding!of!this!theoretical!divide.!One!of!the!basic!distinctions!we!use!to!characterize!the!nature!of!a!space! is!whether! it! is!property!owned!by!state!authorities,!or!property!owned!by!private!individuals! (Collins,! 2009).! !This!difference!of!ownership!effectively!determines!who!has!the!right!to!use!a!space,!as!well!as!exclude!others!from!a!space.!!The! ownership! of! a! space! is! instrumental! to! exercising! regulation.! Public! spaces,!owned! by! the! state,! are! ideally! open! to! all! (Collins,! 2009),! but! in! reality! the! state! does!exclude!people!from!public!spaces!and!regulate!behaviour!through!law.!As!such,!one!way!to!differentiate! between! these! types! of! exclusion! is! the! way! regulation! and! exclusion! is!legitimized.!Private!spaces!can!exclude!people!by!default!by!invoking!laws!of!trespassing,!i.e.! the! presence! of! someone! unwanted! is! in! itself! illegal,! (ibid,! 2009)!whereas! in! public!spaces!a!person!has!to!behave!in!a!way!that! is!conflicting!with!the! law!in!order!to! justify!exclusion6.! Additionally,! some! laws! only! apply! to! public! spaces,! for! example! “public!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Laws regarding loitering are, in some instances, nullifying this difference as they legitimize the removal 
of people, by the state, on the basis of presence alone (Mitchell, 1997). Such loitering laws are not 
present in Copenhagen and as such this distinction has merit in a Danish context. !
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intoxication”! laws,!meaning! that!certain!behaviour! is! criminalized! if! it! is!not!done!within!private!spaces.!This! problem! of! distinction! becomes! increasingly! complex! when! you! account! for!spaces!that!are!open!to!the!public!but!privately!owned,!such!as!malls!or!shops.!It!remains!an! area! of! public! sociality! but! becomes! subjected! to! the! rules! of! exclusion! of! a! private!institution.! Spaces! like! these,! accessible! by! the! public! but! under! private! rules,! can! be!understood! as! “quasi0public! spaces”! (Collins,! 2009).! Government! owned! facilities! which!are!publicly!accessible,!such!as!public!libraries,!will!also!often!have!place0specific!rules!that!legitimize! removal! of! people.! In! this! sense,! such! spaces! can! be! very! similar! to! private!spaces.!!Questions! about! private! and! public! are! particularly! interesting! if! you! consider!public! spaces! as! the! setting! for! debating! and! settling! public! affairs.! This! is! precisely! the!view!that!Mitchell!(1995)!argues,!in!response!to!the!“end'of'public'space”,!as!he!describes!it.!He! begins! by! situating! a! Habermasian! notion! of! the! public! sphere! –! understood! as! a!normative!and!aspatial!public!sphere!where!the!“’the'public’'is'organized'and'represented”!(ibid.,! 1995,! p.116)! –! in! the! physical! locations! of! public! spaces.! Mitchell! argues,! that!contemporary!politics!are!increasingly!representative!(both!in!terms!of!political!model!and!public!debate).!Therefore!marginalized!people!need!public!spaces!as!a!way!of!representing!their! legitimacy!within! the! public.! This! politics! of! symbolism! is! effacing! the! “democratic'
ideal'of'direct,'less'mediated,'social'interactions'in'public'spaces”!(ibid.,!1995,!p.!120).!As!in!politics,! the! controlled! public! spaces! become! a! theatre! that! presents! the! illusion! of! a!homogenized! public.! Those! that! display! heterogeneity,! and! clashes!with! the! picture! of! a!united!public,!are!filtered!out!of!the!urban!crowd!by!various!regulations!(ibid,!1995).!The!ideal!of!a!political!public!space!requires!free!unmediated!interaction!between!strangers!in!order! to! function.! By! removing! people’s! ability! to! be! seen! in! public,! you! are! effectively!removing!their!ability!to!represent!themselves!and!their!right'to'the'city.!Harvey!(2008)!is!making! a! similar! argument! to! Mitchell’s;! that! there! is! a! lack! of! political! influence! from!marginalized! groups! in! neo0liberal! societies.! Borrowing! the! term! “right! to! the! city”! from!Lefebvre,!Harvey!proposes!a!reconceptualization!of!human!rights!that!includes!the!right!to!influence!how!the!city!takes!shape!(ibid,!2008).!This!entails!a!democratic!management!of!the!urban!deployment!of!economic!surplus!(ibid,!2008).!The!right!to!an!inclusive!use!and!
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government! of! the! city! is! conflicting! with! contemporary! neo0liberal! processes.! These!processes! are! the! ones! described! in! some! of! the! following! chapters,! with! the! goal! of!“promoting' the' city' as' an' optimal' location' for' highSvalue' businesses' and' a' fantastic'
destination'for'tourists”!(ibid,!2008,!p.!38),!at!the!expense!of!marginalized!urban!residents.!!
!
THE!CONDITION!OF!THE!CITY!As! the! National! Audit! Office’s! status! report! (rigsrevisionen,! 2014)! shows,!summarized! earlier! in! the! project,! there! are! currently! a! situation! in! Copenhagen!where!there!are! insufficient!housing!options! for!marginalized! inhabitants!of! the!city.!Borrowing!from! !Mitchell! (2011),! it! seems! apparent! that! the! reality! of! (some! of)! those! afflicted! by!homelessness! is! caused! not! by! personal! characteristics! alone! but! is! also! “a! condition! of!capitalism”! (p.! 950),! and! thus! a! condition! of! the! city.! To! expand! on! this,! it! is! not! solely!personal! characteristics! that! determines! who! are! forced! out! on! the! street,! and! more!importantly! these! characteristics! are! not! necessarily! what! engenders! homelessness.!Although!it!is!not!true!for!all!homeless!people,!the!SFI!report!does!document!a!correlation!between!abuse!or!mental!illness!and!lacking!a!stable!housing!option,!suggesting!that!there!are!some!factors!that!increase!the!risk!of!homelessness!(Benjaminsen!&!Lauritzen,!2013).!The!point!however,! is! that! the! lack!of! affordable!housing! is! expanding! the!probability! of!becoming!homeless! to!a!much! larger!subset!of! citizens!because! the! financial! (and!social)!conditions!for!being!able!to!find!an!apartment!are!being!raised.!It!is!a!struggle!over!limited!spatial!resources!and!there!are!currently!not!enough!resources!available!to!accommodate!all! of! the! inhabitants! of! Copenhagen.! It! is! in! this! struggle! over! resources,! that! individual!characteristics!become!consequential!to!whether!one!person!becomes!homeless!or!another!person!does,!but!inevitably!some!people!will!lose.!In!other!words,!there!is!group!of!citizens,!who!are!constrained!to!use! the!public!spaces!of! the!city!as! living!spaces,!and!the!current!housing!constellation!in!Copenhagen!is!increasing!the!amount!of!people!who!are!at!risk!of!becoming/staying!homeless.!
!
SPATIAL!CONTROL!AND!REGULATION!
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Sibley! (2002)! describes! how! private! dwelling! (houses)! can! provide! a! physical!boundary! for!a!private!space!which!can!be!“regulated!or!defended”!(p.!98).!When!people!are!left!without!a!home,!they!are!effectively!restrained!to!areas!where!there!is!a!continuous!conflict!over! regulation!and!defense!of! spaces.!This!defensive! regulation!of!public! spaces!can! be! targeted! directly! at! homeless! people,! in! a! process! of! exclusion,! often! in! order! to!attract!mobile!capital!and!please!local!business((Mitchell,!1997).!The!most!obvious!example!of!spatial!regulation!in!the!public!is!the!work!of!law!enforcement!officers!such!as!the!police.!Sibley! identifies! such! regulators! of! space! as! “guardians! of! sacred! spaces”! (2002,! p.! 72).!They! regulate! the!behaviour!of! those!occupying!public! space!and! in! some! instances! they!remove!individuals!from!public!space,!e.g.!put!people!in!jail.!The!possibilities!of!behaviour,!in! a! public! space,! is! thus! determined! by! the! laws! (among! other! things)! within! a! given!context.!An!illustration!of!this!is!recent!changes!to!American!laws!that!affect!the!livelihoods!of! homeless! people.! In! some! states,! there! has! been! a! criminalization! of! sharing! food! in!public! (Heynen! &! Mitchell,! 2009).! Such! a! law,! very! clearly! limits! the! possibilities! of!behaviour! in!public! spaces.!The! law!allows!police!officers! to! “defend”!public! spaces! from!those! who! transgress! the! accepted! behaviour! in! public.! The! state! legitimizes! the! active!exclusion!of!citizens,!on!the!basis!of!“public!order”!(Mitchell,!1997).!While!it!is!glaring!that!the!homeless!situation!is!not!the!same!in!USA!as!it!is!in!Denmark!and!it!is!important!to!be!critical!of!such!comparisons,!there!are!examples!of!similar!attempts!of!public!regulation!in!Denmark.! Recently,! in! Copenhagen,! a! group! of! homeless! people! took! shelter! in! a!schoolyard,!due!to!a!rainstorm!but!were!arrested!by!the!police.!The!homeless!people!were!charged!with!illegal!trespassing!and!received!a!fine.!The!schoolyard!is!technically!a!private!property!but!remained!publicly!accessible.!The!case!is!currently!being!appealed!to!the!state!court! (Johannesen,! 2014)7.! This! removal! of! people! from! a! publicly! accessible! space!exemplifies!how!public!behaviour!is!also!contested!in!the!context!of!Copenhagen.!!It! should! also! be! noted! that! it! is! not! only! a! conflict! between! the! government! and!marginalized!people.!There!are!disputes!between!different!groups!occupying!public!space,!as! to!how!public!space!should! look!and!be!used.!A!newfound!strategy,! in!some!American!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 The homeless people in this case were immigrants, which raises important questions about the 
intersectionality between homelessness, nationality, citizenship and rights. This topic cannot be 
addressed in this paper but is certainly one of interest, that can and should be expanded on.!
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cities,! to! increase! control! of! public! spaces! by! private! actors,! is! to! form! Business!Improvement! Districts! (BIDs)! (Mitchell! &! Staeheli,! 2009).! BIDs! are! private! firms!designated! to! specific! areas! by! the! municipality.! These! firms! charge! a! fee! from! local!property! owners! and! business! owners,! and! use! the! revenue! gained! to! provide! services,!such!as!cleaning!the!streets,!maintenance!and!security.!This!“security”! that! IBIDs!provide!often!include!forcing!unwanted!individuals!out!of!the!area!they!patrol!(ibid,!2009).!!A!more!concealed!method!of!exclusion!can!be!in!the!form!of!architectural!changes.!Tesco’s!choice!to!install!metal!studs!in!front!of!store!windows,!can!be!viewed!as!a!drastic!example! of! this! strategy,! to! dissuade! people! from! inhabiting! a! “quasi0public! space”8!(Halliday,!2014).!!Another! regulatory! process! that! shapes! the! behaviour! of! urban! citizens! is! the!presence! of! (or! lack! of)! benches,! toilets! and! fountains! in! the! urban! landscape.! These!facilities!have,!in!some!American!states,!been!removed!at!an!increasing!pace!(Davis,!2006).!This! development! has! complicated! the! lives! of! homeless! people! and! in! some! instances!forced! them! to!break! laws! (Mitchell,! 1997).!When! there!are!no! toilets! they!are! forced! to!urinate!and!defecate!in!the!streets!thus!becoming!criminals!in!the!eye!of!the!law.!!This! development! cannot! be! directly! transposed! to! the! case! of! Copenhagen! but!there! are! some! similarities.! There! are! still! benches! in! many! public! areas! and! there! are!examples!of!more!benches!being!built!but!new!benches!are!being!made!smaller!or!in!some!cases!transformed!into!“benches”!where!one!cannot!sit!or!lie,!but!only!rest!against!(Tabita!Nyberg! Pedersen! quoted! in! Søgaard,! 2014).! The! municipality! provides! a! map! over! the!toilets! and! fountains! of! Copenhagen! (Københavns! Kommune! (2),! 2014),! showing! the!distribution! of! public! toilets! and! fountains! around! the! city.! There! appears! to! be!approximately! a! 100! public! toilets! within! the! municipality9.! These! 100! toilets! have! to!accommodate! the! approximately! 920! people! living! on! the! street! in! Copenhagen!(Rigsrevisionen,!2014)10!as!well!as!other!citizens!that!choose!to!make!use!of!these!facilities.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 The spikes were later removed due to protests!
9 Frederiksberg municipality has an additional 26 toilets (Frederiksberg Kommune, 2014).!
10 This number is calculated by subtracting the amount of people currently counted as homeless people in 
Copenhagen from the number of care-house rooms available in Copenhagen, according to the NAO 
report.!
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ADAPTING!TO!THE!CITY!!The! activities! of! public! space! are,! however,!more! nuanced! than! one! of! regulation!and!compliance!(Collins!&!Shantz,!2009).!Hard!crackdowns!on!certain!public!areas!will!not!remove! conflicting! behaviour! but! merely! displace! it! to! other! areas,! where! there! is! less!effective! regulation! or!where! other! “rules”! apply.! These! safe! (less! dangerous)! spaces! or!pockets!within! a! city!will! often! see! congregations! of! those!who! cannot! or! choose! not! to!conform! to! expected! public! behaviour.! Larger! areas! of! such! status! are! commonly! called!skidrows!or!service0dependent!ghettos!!(Ruddick,!1992).!!Another!phenomena!is!resistance!towards!established!rules.!Those!people!confined!to! a! life! in! the! streets! are! forced! to! use! public! spaces! in! ways! that! conflicts! with! the!established!norm,!they!have!to!appropriate!public!spaces!to!some!degree.!Ruddick!(1992),!with!inspiration!from!De!Certeau!(1984),!applies!the!terms!tactics'to!describe!the!various!methods! and! actions! used,! by! homeless! people,! to! avoid! being! expelled! from! the! public!spaces! they! inhabit! or! even! to! contest! the! common! ideas!of!how! these! spaces! should!be!used.! These! tactics! are! especially! needed! when! homeless! people! occupy! public! spaces!outside! of! “skidrows”! (Ruddick,! 1992)! because! of! the! increased! scrutiny! and! contrast! to!expected!behaviour.!In!contrast!to!tactics,!she!refers!to!strategies'as!long0term!practices,!by!those! in! power,! as! ways! of! producing! and! controlling! spaces! (Ibid.,! 1992).! Quoting! De!Certeau! she! emphasizes! that! “Strategies! pin! their! hopes! on! the! resistance! that! the!establishment!of!place!offers! to!the!erosion!of! time;! tactics! the!clever!utilization!of! time.”!(De!Certeau,!1984,!in!Ruddick,!1992,!p.!72).!To!extrapolate!this!dense!sentence;!strategies!are!based!on!the!assumption!(or!desire)!that!spaces!are!static,!and!that!the!rules!and!uses!of!spaces!are!the!same!regardless!of!temporal!variations!(such!as!time!of!day!or!season!of!the! year).! In! comparison,! tactics! are! based! on! the! knowledge! and! utilization! of! time.! As!spaces!cannot!be!controlled!all!the!time,!tactical!use!of!space!can!circumvent!the!intended!rules! of! a! space.! These! two! terms!describes! a! continuous!dispute! between!marginal! and!hegemonic!forms!of!spatial!practices.!To!show!the!skewed!relationship!between!these!two!terms!Ruddick!quotes!another!paragraph!of!De!Certeau’s:!
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“Thus![tactical!use!of!space]!must!play!on!and!within!a!terrain!imposed!on!it…!It!takes!advantage!of!‘opportunities! and!depends! on! them,!without! any!base!where! it! could! stockpile! its!winnings’”! (De!Certeau,!1984,!in!Ruddick,!1992,!p.!71).'!
! Tactical!use!of!space!is!reliant!on!the!transitory!and!incidental!opportunities!offered,!within!spaces!“strategically!organized!by!other!actors”!(Ruddick,!1992,!p.!72).!An!example!of! this! can!be!parks.! Parks! are,! in!most! cases,! not! intended! for! sleeping! and!people!who!choose!to!sleep!in!a!park!are!at!risk!of!being!removed.!However,!the!risk!is!not!the!same!at!all!times!of!the!day.!It!seems!plausible!that!there!is!a!higher!risk!of!removal!during!daytime,!because!there!are!more!people!using!the!park!and!the!deviant!act!of!sleeping!is!therefore!more!visibly!in!conflict!with!the!expectations!of!the!other!users!of!the!park.!The!presence!of!homeless!people!clash!with!the!intended!symbolism!of!the!space,!so!to!speak!(ibid.,!1992).!Parks!are!supposed!to!symbolise!leisure!and!relaxation,!but!in!a!“civilized”!way.!If!homeless!people! sleep! there,! the! symbolic! character! of! the! park! is! implicitly! (or! explicitly)!challenged.!This!symbolic!character!is!however!only!challenged!if!deviant!use!of!the!space!becomes!visible!to!the!other!actors!of!said!space.!That!is!why!transitory!and!inconspicuous!use!of! spaces! can!be! a! tactic! of! homeless!people,! so! as!not! to! attract! the! enforcement!of!“strategic! attempts! to! organize! and! control! the! symbolic! meaning! of! [a]! space! and! its!intended!users”!(ibid,!1992,!p.!74).!It!is!however!important!to!note!that!tactics!that!rely!on!marginalized! groups! staying! out! of! sight,! can! reinforce! and! perpetuate! those! same!stigmatizing!strategies!of!space.!
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Methodology
In the following chapter we will describe the met-
hodological foundation of our study. To begin with 
we will elaborate our philosophy of science in order 
to clarify some general tenets of the project. This 
will lead to chapters about semi-structured intervie-
ws and action research. These two chapters will go 
into detail about the theoretical inspirational for the 
methods used in this project. Following this we will 
present our application of the previously described 
methods as well as a detailed description of our data 
gathering process. Limitations and obstacles that we 
met throughout the project will also be described in 
this chapter. Following this is a passage about our 
mapping and workshop implementation which de-
tails the choices and thoughts that shaped the exerci-
se. Finally we will discuss ethics in relation to resear-
ching and working with homeless youth.
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PHILOSOPHY!OF!SCIENCE!!Our! epistemological! starting! point! is! one! of! post0positivism.! We! take! inspiration!from! hermeneutics,! with! reference! to! Gadamer’s! text! “Hermeneutical! understanding”!(1960)!and!critical! feminism,!based!on!Haraway’s! text! “Situated!knowledges:! the! science!question! in! feminism! and! the! privilege! of! partial! perspective”! (1988).! Essentially,!we! do!research! with! the! perspective! that! knowledge! is! influenced! by! the! subjectivity! of!researchers!and!participants,! that! research!should!be! situated! in! the! local! context!of! any!scientific! inquiry! and! that! knowledge! is! inherently! partial! but! this! does! not! result! in! a!relativistic!epistemology.!Knowledge!production!is!inevitably!tied!to!the!individual!conducting!research,!it!is!not! an! action! disconnected! from! the! subjectivity! of! actors! (Gadamer,! 1960).! We! are!influenced! by! our! personal! history! and! it! affects!what!we! consider! useful! research,! and!what!phenomena!or!objects!we!believe!should!be!researched!(ibid,!1960).!The!“objectivity”!of!methods! can! therefore!not!preserve!an!ahistorical! character! for! research,!because! the!very!choice!of!doing!research!of!something'is! in!itself!a!subjective!choice!(ibid,!1960).!We!are! always! situated! within' the! situation! we! are! observing! and! can! never! be! wholly!disconnected!from!it.!This!means!that!no!description!of!a!phenomena!can!ever!be!complete,!there! is! always! the! possibility! of! someone! else,! with! a! different! history,! viewing! the!phenomena! differently! (ibid,! 1960).! Any! representation! is! limited! and! situated,! the!question! is! whether! or! not! those! who! do! research! acknowledge! this.! This! subjective!influence!on!knowledge!production! is!unconditional,!but!one!can!make!efforts! to!expand!one’s!“horizon”!(ibid,!1960),!i.e.!try!to!incorporate!the!experiences!of!others!into!one’s!own!perspective.!This! involves!a!process!of!reflection!and!placing!ourselves!in!the!situation!of!the!other,! the!object!of!analysis! (ibid,!1960).!Gadamer!argues! that,! this!adaptation!of! the!others!position!should!not!entail!an!effacement!of!the!self,!as!this!would!result!in!a!loss!of!any! “truth! valid! and! intelligible! for! ourselves”! (1960,! p.! 160).! In! order! to! produce!knowledge! that! is!useful! to! those!not!part!of! the! researched!group,! there!must! remain!a!degree! of! otherness.!We!must! understand! the! other,! by! transposing! ourselves' into! their!situation! instead! of! trying! to! become! the! other! (ibid,! 1960).! This! fusion! between! two!
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different!viewpoints!and!situations!involves!“rising!to!a!higher!universality!that!overcomes!not!only!our!own!particularity!but!also!that!of!the!other”!(ibid,!1960,!p.!161).!The!inherent!prejudices! of! the! researcher! (his/her! horizon)! is! not! a! static! set! of! viewpoints,! they! are!continually!in!a!process!of!remodeling,!as!new!experiences!are!fusing!with!past!ones!(ibid,!1960).!A!hermeneutical!process!of!continuous!reflection!and!reevaluation!of!one’s!research!is! therefore! a! beneficial!way! of! incorporating! new! experiences! into! scientific!work.! This!historicity!or!horizon!of!the!individual!can!also!be!juxtaposed!to!the!temporal!and!spatial!inheritance! of! theories.! Theories! bring! their! own! historical! baggage! of! assumptions! and!prejudices.!According! to!Gadamer,! it! is! the! task!of!hermeneutics! to!consciously!bring!out!this!difference!between! the!past!and! the!present!horizon,! the!horizon!of! the! self! and! the!other! (ibid.,! 1960),! and! one! could! add;! the! context! of! one! location! and! that! of! other!locations.!!!Donna!Haraway!(1988)!argues! that! the!experiences!of! the!subjugated! is!preferred!when! conducting! critical! research! because! they! are! “least! likely! to! allow! denial! of! the!critical! and! interpretive! core! of! all! knowledge”! and! that! they! “seem! to! promise! more!adequate,! sustained,! objective,! transforming! accounts! of! the!world”! (ibid,! 1988,! pp.! 4100411).! In! other!words,! the! accounts! of!marginalized! groups! are!most! suitable! for! critical!research!because! they! are!most! likely! to!provide! experiences! conflicting!with! the! reality!presented! by! those! in! positions! of! domination.! That! said,! the! accounts! of! marginalized!groups! are! not! innocent.!When! privileging! the! accounts! of! the! (marginalized)! other,! the!researcher! must! be! wary! of! romanticizing! or! appropriating! the! other! (ibid,! 1988).! It! is!important! to! uphold! a! critical! re0examination! and! interpretation! of! their! accounts! and!experiences!(ibid,!1988).!Similar!to!Gadamer,!Harraway!states!that!the!researcher!should!strive! to! “see! together! without! claiming! to! be! another”! (ibid,! 1988,! p.! 412).! For! the!researcher! to! present! himself! as! the! voice! of! a! self0identical! and! static! position! of! the!marginalized!other,!is!a!search!for!the!untenable!“fetishized!perfect!subject!of!oppositional!history”! (ibid,! 1988,! p.! 412).!Trying! to!present! a! transcendental! and! ahistorical! research!subject! is! a! misleading! attempt! to! simplify! the! world! into! accessible! dichotomies.!Individuals! and! groups! are! complex! and! research! will! always! involve! an! interpretative!aspect.! That! is! not! to! say! that!we,! or!Haraway,! propose! a! relativistic! science.! Relativism!denies! the! possibility! of! responsibility! and! critique! by! attributing! equal! value! to! all!
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perspectives,! the!consequence!of! this! is!an! indifference! to! location!and!perspective! (ibid,!1988).! Instead,! Harraway! advocates! research! based! on! “partial,! locatable,! critical!knowledges”! and! a! practice! of! “objectivity! that! privileges! contestation,! deconstruction,!passionate! construction,!webbed! connections,! and!hope! for! transformation!of! systems!of!knowledge!and!ways!of!seeing”!(Ibid.,!1988,!p.!411).!She!maintains!a!concept!of!objectivity,!but!this!is!always!a!partial!objectivity!that!can!be!contested,!not!a!holistic!and!all0embracing!one.! Translating! observed! phenomena! into! knowledge! is! about! interpretation! and!interpretations! are! always! critical! and! partial! (ibid,! 1988).! In! this! sense,! knowledge!production!can!be!viewed!as!a!“process!of!ongoing!critical!interpretation!among!‘fields’!of!interpreters”!(Ibid.,!p.!414)!.!! This!philosophy! sets!out! a! framework!of!procedure! for!our!project.!We!should!be!engaging! with! homeless! youth! in! order! to! better! understand! their! experiences! and! to!enable! us! to! implement! them! in! our! description! of! their! situation.! ! We! value! their!perspective!because!they!represent!a!partial!and!localized!knowledge!about!life!in!the!city!of! Copenhagen! but! we! must! remain! critical! and! analytical! towards! their! stories.! Our!methodological!approach!will!have!some!qualitative!data!but!this!is!not!an!inherent!issue!since!we!believe!that!all!knowledge!production!requires!some!degree!of!interpretation!and!research!can!never!give!a!conclusive!representation!of!reality.!It!is!also!important!that!we!remain! reflective! about! our! own! experiences! and! how! they! affect! the! study! as! well! as!continuously!reflecting!over!our!methodological!choices!and!procedures.!
!
SEMIbSTRUCTURED!INTERVIEW!!In! this! chapter!we!will! describe! the! general!methodology! behind! semi0structured!interview,!as!this!will!play!a!vital!role!in!the!researching!and!qualitative!data!gathering!of!this! study.! To! do! this! we!will! include! key! points! from! the! article! “Interviews:! In0Depth,!Semi0Structured”! (2009)!by! !Longhurst.!Throughout!our! research!process!we!have!made!use!of! semi0structured! interview! forms!when! talking! to! residents!at!RG60!and!Ramstein.!Thereby!we!did!not!go!ahead!and!structure!a!fixed!set!of!questions,!but!let!the!conversation!revolve!around!specific!topics.!
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The! form!of! the!semi0structured! interview! is!bound! in!a!verbal!exchange!between!two! people,! where! the! interviewer! is! striving! to! obtain! information! from! the! person! of!interest,! through! questioning! (Longhurst! 2009).! Semi0structured! interviews! can! be!conducted! individually,! in! pairs! or! in! groups! (Ibid.,! 2009).! The! key! point! of! the! semi0structured! interview!is! that!even!though!the! interviewer!“prepares'a'list'of'predetermined'
questions,' inSdepth,' semiSstructured' interviews' tend' to' unfold' in' a' conversational'manner.”'(Ibid.,!2009,!p.!580).!This!makes! i!possible! for!the!participant(s)! 'to!get! in!depth!and!talk!about! things! that! they! themself! feels! are! of! importance! (Ibid.,! 2009).! By! making! use! of!open0ended! questions,! it! is! possible! to! discuss! a!wide! variety! of! angles! on! the! research!matter! (Ibid.,! 2009),! where! the! interviewer! can! choose! to,! during! the! dialogue,! try! and!steer!the!direction!of!the!conversation!or!let!the!participant!draw!the!conversation!in!the!direction!he!or!she!wants.! In!semi0structured! interviews!a!wide!variety!of!reflections!are!important!to!have!done!beforehand,!by!the!interviewer,!in!order!to!have!the!most!pertinent!outcome!of!the!conducted!conversation.!Here!the!interviewer!needs!to!be!able!to:!
!
● Ask!questions! in!a! straightforward!way!and!still!be!able! to!put! the! interviewed!at!ease.!
● Having!obtained!sufficient!knowledge!on!the!research!area,!to!ask!the!most!relevant!questions.!
● Created!a!list!of!themes!or!questions!to!ask!the!participant(s).!! (Ibid.,!2009)!
! The!most! common!way! of! structuring! themes! is! to! start! out! with! questions! that!respondents!are!most!likely!to!feel!comfortable!answering.!As!the!conversations!moves!on!more! difficult,! sensitive! or! thought0provoking! questions! can! be! asked! when! the!respondents!seems!to!be!feeling!more!comfortable!about!the!situation!(Ibid.,!2009).!Having! found! the! right! participants,! location! and! setting! for! the! interview! have! a!significant!effect!on!the!outcome!of!an!interview.!The!most!ideal!location!for!an!interview!would! be! one! where! both! interviewer! and! interviewee! feel! comfortable! (Ibid.,! 2009)!otherwise! this! can! have! a! negative! effect! on! the! response! from! participants,! or! the!interviewer!might!feel!uncomfortable!asking!certain!potentially!inappropriate!questions:!
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! ! !A!potential!disadvantage!is!that!the!interviewee!may!feel!uncomfortable!speaking!freely!especially!if!they!want!to!say!negative!things!about!their!particular!business,!organization,!or!institution.!(Ibid.,!p.!581)!
! Other!factors!that!can!have!a!negative!effect!on!the!outcome!of!an!interview!can!be!the!uncomfortable!feeling!it!can!be!for!some!participants!to!be!recorded,!which!is!a!common!method!for!obtaining!the!interview!for!transcription.!This!can!drastically!change!the!way!respondents!feel!they!are!able!to!tell!stories!themselves!and!others!(Ibid.,!2009).!Having!said!that,!semi0structured!interviews!is!still!a!helpful!method!in!“attempting'to'
understand'complex'behaviors,'experiences,'and'opinions”!(Ibid.,!2009).!Underneath!we!have!structured!some!of!the!pros!and!cons!of!semi0structured!interview:!
!! Pros:!
● Semi0structured! interviews! can! prove! particularly! useful! for! investigating! personal,! sensitive,! or!confidential!issues!(Ibid.,!p.!582).! ! ! ! !
● Another!strength!of!in0depth,!semi0structured!interviews!is!that!potentially!the!method!can!be!used!in!a!way!that!shows!respect!for!people!(Ibid.,!p.!582),!and!that!their!knowledge!is!valued.!
Cons:! ! ! ! !
● A!weakness! of! the!method! is! that! it! tends! to! be! very! time! consuming.! Formulating! a! schedule! of!questions!and/or!prompts,!recruiting!participants,!organizing!times!and!spaces!in!which!to!conduct!interviews,! and! transcribing! and! analyzing! interviews! all! add! up! to!many! hours! of! labor! (Ibid.,! p.!582).!
! Making!use!of!semi0structured!interviews!also!demands!a!lot!of!thoughts!into!ethical!and! power! related! issues.! Here! confidentiality! and! anonymity! are! two! key! factors.! The!gathered!informations!must!be!assured!confidential,!and!participants!remain!anonymous,!unless! they! desire! otherwise,! and! the! participants! should! at! all! time! be! given! the!opportunity!to!withdraw!any!information!given!during!the!interview!(Ibid.,!2009).!The!last!important!aspect!of!semi0structured!interview!is!for!the!interviewer!to!reflect!on!his/her!position!in!the!work.!What!is!interesting!about!a!semi0structured!interview!is!that!it! is! “becomes' evident' that' knowledge' is' situated' and' partial' rather' than' neutral' and'
universal.' Knowledge' is' not' neutral' but' created' by' people' who' occupy' particular' subject'
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positions'(Ibid.,!2009,!p.!583).!This!however!also!makes!the!work!of! the!researcher!much!more!complicated,!as! it! is!clear! that!recognizing!one’s!position!as!a!researcher!and!being!reflective!upon!one’s!research!is!easier!said!than!done!(Ibid.,!2009)!Additionally,!we!have!made!use!of!a!more!informal!interview!form,!when!talking!to!homeless! organisations,! volunteers! and! other! persons!with! knowledge! on!homelessness.!We!were! interested! in! information,!but!at! the!same! time!wanted! to!come!off!as! students!with!good!intentions.!Here!the!conversation!was!based!on!the!fact,!that!we!were!trying!to!gain!knowledge!on!the!subject!of!youth!homelessness.!Some!of!the!preliminary!interviews!could!be!conceived!as!situated!screenings!of!us!by!the!organizations!and!volunteers,!to!be!conducted! in! order! to! establish! trust! and! a! relation! to! the! core! group! of! people! that!we!desired!to!investigate.!!
!
ACTION!RESEARCH!In! this! chapter!we!will! elaborate! the!concepts!behind!action!research!and! the!key!elements!of!participatory!action!research.!Action! research! is! a! requiring! and! time! consuming! method.! It! deals! with! an!intertwined!correlation!between!phases!of!observing,!reflecting,!planning!and!acting.!These!different! phases! of! the! method! stretch! over! a! large! period! of! time! and! needs! to! be!undertaken! a! lot! of! thought.! After! having! completed! the! planned! action! it! is! possible! to!analyze! and!discuss! the! different! phases! separately,!with! the! goal! of! rethinking! the! plan!and!executing!it!again!until!sufficient!result!and!change!is!made.!Underneath!is!an!example!of!an!action!research!model!created!by!O’Leary!(2004)!found!in!the!paper!“What!is!Action!Research”!(Koshy!et!al.!2010):!
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!
FIGURE!1:!O'LEARY'S!ACTION!RESEARCH!FIGURE!(KOSHY!ET!AL.!2010)!
! In! this! paper! action! research! is! described! as! creating:! “...' knowledge' based' on'
enquiries'conducted'within'specific'and'often'practical'contexts.”'(Koshy!et!al.!2010:!4).!The!figure! shown!above! is! just! one!of!many!models!within! action! research!methods.!O’Leary!describes!action!research'“as'an'experiential'learning'approach,'to'change,'where'the'goal'is'
to' continually' refine' the' methods,' data,' and' interpretation' in' light' of' the' understanding'
developed' in' each' earlier' cycle.”! (Ibid.! 2010).! As! much! as! it! is! good! for! the! general!understanding!of!action!research!to!consider!models,! it! is!also!stated!that!the!models!are!not! recipes! for! conducting! action! research,! but! mere! ways! of! considering! different!directions!of!approaching!your!research!(Ibid,!2010).!Reason! and! Bradbury! presents! another! definition.! They! describe! action! research!with! generally! seeking! to! involve,! empower! and! improve! aspects! of! participants’! social!world!(Ibid.!2010).!In!addition!they!have!made!a!list!of!features!in!action!research:!
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! ! ! !
● [Action!research]!is!a!set!of!practices!that!respond!to!people’s!desire!to!act!creatively! in!the!face!of!practical!and!often!pressing!issues!in!their!lives!in!organizations!and!communities;!
● [Action!research]!calls!for!an!engagement!with!people!in!collaborative!relationships,!opening!new!
● ‘communicative!spaces’!in!which!dialogue!and!development!can!flourish;!
● [Action!research]!draws!on!many!ways!of!knowing,!both!in!the!evidence!that!is!generated!in!inquiry!and!its!expression!in!diverse!forms!of!presentation!as!we!share!our!learning!with!wider!audiences;! !
● [Action! research]! is! value! oriented,! seeking! to! address! issues! of! significance! concerning! the!flourishing!of!human!persons,!their!communities,!and!the!wider!ecology!in!which!we!participate;!
● [Action! research]! is! a! living,! emergent! process! that! cannot! be! predetermined! but! changes! and!develops! as! those! engaged! deepen! their! understanding! of! the! issues! to! be! addressed! and! develop!their!capacity!as!co0inquirers!both!individually!and!collectively.!(Reason!and!Bradbury!2008!in!Koshy!et!al.!2010,!p.!9)!
! In! the! paper! “Participatory! Action! Research”! (Kesby! et! al.,! 2009),! participatory!action! research! (PAR)! is! described! as! a:! “collaborative'process'of'research,'education,'and'
action'explicitly'oriented'toward'social'change.”'(Ibid.,!2009,!p.!90).!Furthermore,!it!consists!of!collaborative!work!between!academic!researchers!and!non0academic!co0researchers!and!participants,! with! the! goal! of! examining! a! problematic! situation! and! changing,! on! the!participants’! terms,! for! the! better! (Ibid! 2009:! 90).! Participatory! action! research! is!described!as!being!a!way!of!encouraging!alternative!ways!of! investigating,!which!enables!participants!to!be!empowered!throughout!the!research!process,!and!to!make!the!benefits!of!the!research!impact!the!communities!involved!more!directly.!Paulo!Freire,!one!of!the!early!researchers!inspiring!PAR,!and!his!epistemology!is!described!in!the!text,!and!gives!another!coherent!idea!of!the!foundation!of!participatory!action!research:!
! Freire! developed! an! epistemology! in! which! investigation! was! grounded! in! people’s! struggles! and!local! knowledges,! and! he! saw! research! as! an! opportunity! for! conscientização! (conscientization),! a!process!through!which!poor!and!marginalized!people!could!develop!a!heightened!awareness!of!the!forces!affecting!their!lives,!and!on!which!they!could!base!social!and!political!action.!(Ibid!2009:!90).!
! As!described!earlier!in!our!study,!we!uphold!a!post0positivist!view!on!our!research.!This! is! correspondent!with! the! idea! to! break!with! the! positivist! research! paradigm! and!
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focus! more! on! a! participatory! and! cooperative! procedure! in! the! academic! works.! A!procedure! where! local! and! marginalized! groups! within! the! field! of! study,! and! their!knowledge,! is! taken! into! consideration! and! knowledge! is! therefore! developed! in! an!intertwined!collaboration!between!academic!and!non0academic.!Considering!that!working!with! PAR! should! involve!working!with! local! social! groups,! one!must! also! remember! the!diverse!results!the!research!can!bring:!! ! !…PAR! is! diverse! because! it! is! always! shaped! by! a! commitment! to! locally! appropriate! public!engagement.! Nevertheless,! it! is! also! always! marked! by! a! commitment! to! theorize! and! produce!knowledge!through!mutual!respect,!dialog,!and!inclusive!methods…!(Ibid!2009:!91).!
!In! general,! PAR! can! be! seen! as! a! counter! result! to! research! that! is! hierarchically!based!0!often!described!as!‘top0down’!planning!or!research!0!and!is!therefore!based!on!the!thought! of! challenging! and! acting! upon! inequality,! with! empowering! the! targeted! social!group!in!focus!(Ibid.,!2009)!(‘bottom0up’!planning).!Another!commentator!on!the!method!of!action!research! is!Rachel!Pain.!She!describes! the!ways!of!social!geography!and!approaches!based!on!action0oriented!research! in!the!paper!“Social! geography:! on! action! orientated! research”! (2003).! Here! she! categorizes! social!geography!by!its!focus!on!revealing!and!challenging!injustice,!and!its!ways!of!investigating!situations! relevant! to! non0academics! in! ways! that!makes! sense! to! non0academics! (Pain,!2003).! Ethical! conduct,! caring! and! awareness! for! human! and! political! situations! are!important!in!the!context!of!social!geography,!and!should!help!raise!potential!for!individual!and! collective! action.! The! difficulties! in! conducting! research! that! creates! action! can! be!profound,!and!as!Pain!describes!it,!a!vital!critique!of!research!can!be!made:!“…'that'critical'
and'radical'geographies'often'fail'to'go'beyond'the'production'of'empirical'evidence'and'the'
development'of'theory.”'(Pain,!2003,!p.!650).!To!conduct!a!study!beyond!a!theoretical!level,!and!with!an!action0oriented!research!approach,!can!be!a!complicated!and!time!consuming!task!as!we!have!encountered!in!this!study.!In!the!beginning!of!our!project,!we!had!the!idea!that!we!wanted!our!research!to!be!based! on! action! research.! We! wanted! to! take! action! in! the! ‘real’! world,! and! focus! on!establishing! participatory! work! with! the! social! group! of! young! homeless! people.! As! we!
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realized!how!complicated!the!situation!and!the!system!surrounding!the!homeless!were,!we!understood,!that!to!conduct!qualitative!research!in!such!a!way,!we!would!need!more!time!than! what! was! given! for! this! semester! project.! Knowing! this! we! acknowledged! the!obstacles!we!would! run! into,!but!hoped,! and!nonetheless! thought,! that!we!would! still!be!able!to!apply!and!stick!to!at!least!some!of!the!methodology!behind!PAR!and!action!research!in!general.!
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Application of methods
In this chapter we will describe how we used the 
ideas from action research in the course of our pro-
ject, how we gathered our data, and why we settled 
for the things we did. This will also make it clear 
ϐǦ-
ing period, and explain our limitations. We will start 
off at ‘square one’, the very early phase of the project, 
and end with the latest events of the study. As part 
ϐ
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strategic action plan and in the end implementation 
of our mapping workshop.
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SQUARE!ONE!One! of! the! first! things! that!we! came! to! realize! in! this! study!was! the! complicated!system!surrounding!homeless!people,!and!other!socially!vulnerable!people,!as!well!as!the!large!net!of!organizations!helping!in!various!different!ways.!Our!understanding!was,!that!to!get!in!contact!with!homeless!people,!and!in!the!end!work!with!young!homeless!people,!we!had!to!get!in!contact!with!the!organizations,!and!establish!trust!between!them!and!us.!We!quickly! learned! that! that!was!easier! said! than!done.!A! lot!of! the!organizations!were!very!protective!towards!their!‘clients’,!so!we!had!to!put!a!large!amount!of!effort,!and!a!lot!of!our,!unfortunately,! sparse! time,! into! our! first! research! phase.!With! this! in!mind! three!major!complications! in!our! study! came!clear;!One!was! the!enormous!amount!of! time! it! took! to!establish! trust! between! the! organizations! working! with! young! homeless! people,!considering!the!large!amount!of!inquiries!they!got!from!journalists,!and!other!researchers!wanting!to!interview!the!homeless.!The!second!was!the!fact,!that!when!0!and!if!0!we!were!able!to!get!to!the!homeless,!we!also!had!to!establish!trust!between!them!and!us!in!order!to!make!them!share!even!some!of!their!knowledge!and!experiences.!Thirdly,!if!we!were!able!to!get!in!some!conversations!with!the!young!homeless!people,!we!had!no!idea!if!we!could!extract! the! knowledge! that!would! relate! to! our! originally! planned! focus! or! if!we! had! to!change! the! direction! of! our! study.! To! solve! to! first! two! complications! mentioned,! we!quickly! began! to! contact! different! organizations! working! with! homeless,! to! arrange!meetings! and! visits! if! possible.! Underneath! is! a! graphic! figure! of! our! action0oriented!process,!following!this!is!further!description!of!our!experiences!and!course!of!actions!along!the!establishment!of!the!study:!
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!
VISIT!AT!KOFOEDS!SKOLE!We! wanted! to! learn! more! about! Kofoeds! Skole.! We! knew! the! organization! was!working! with! young! homeless! people! through! their! separate! housing/guidance! unit!
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Kofoeds!Kælder.!This!was!very!early!in!our!research!phase,!so!we!were!still!uncertain!of!the!direction!our!research.! It!was! important! for!us!to!keep!an!open!mind!into!what!direction!the! study!would! go,! as!we! felt!we! that! our! experiences! in! the! field! should! influence! our!problem!area.!This!can!also!be!related!to!the!action0oriented!approach,!which!stresses!the!fact!that!learning,!and!directing!the!study,!from!the!actual!knowledge!encountered!by!the!people! in! the! field! is!critical! to!minimizing! the!gap!between!academic,!and!non0academic!people.! We! learned! that! the! organizational! work! of! Kofoeds! Skole! was! directed! more!towards!unemployed,! former! addicts! and! socially!marginalized!people! in! general,!with! a!general!age!of!40+,!as!we!went!along!a!tour!of!the!place!with!the!press!officer!of!Kofoeds!Skole,! Thomas! Pedersen.! At! Kofoeds! Skole! they! were! providing! opportunities! for! their!users! to! further! their! education,! administering! classes! on! creative! arts,! as!well! as! giving!opportunities! for! help!with! practical! household! deeds! among! other! things.! Even! though!this!was!not!the!targeted!group!we!wanted!to!focus!on!Thomas!told!us!about!their!work!at!Kofoeds!Kælder,!and!also!about!how!the!young!homeless!situation!was!in!Copenhagen.!This!gave!us!a!good!understanding!of!our!problem!area!from!a!person!with!years!of!knowledge!of!the!field.!
!
VISIT!AT!SAND!At! Kofoed! Skole! we! learned! that! De! hjemløses! Landsorganisation! (SAND)! had!different!department!and!among!these!a!youth!department.!A!member!of!our!group!had!in!his!last!semester!project!also!worked!with!homelessness.!Therefore!he!knew!the!secretary,!and!former!homeless,!at!SAND,!Ole!Svendsen,!who!was!a!very!helpful!in!providing!ideas!of!who!to!contact,!and!good!advice.!!Most!of! the!persons!working! at! SAND!are!people!who!have!been! in! a! situation!of!homelessness!themselves!at!a!previous!point!in!their!lives.!We!were!aware!that!honest!and!clear! pitching! of! our! PAR! aims! would! be! very! beneficial.! The! process! of! visiting! this!organization!might! in!some!context!have!been!a!screening!process! for!us,!where!persons!connected!to!circumstances!of!homelessness!were!to!validate!whether!our!intentions!were!good.!
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René!Nielsen,!the!head!of!the!youth!group,!unfortunately!was!not!present!at!our!visit!but! we! were! invited! to! Hjemløsedagen! (Day! of! the! Homeless)! at! Copenhagen! City! Hall!Square! where! he! would! definitely! be! present.! We! were! also! encouraged! us! to! visit! the!booth!of!Kofoeds!Kælder,!who!would!also!be!present!at!this!gathering,!since!they!received!so!many!requests!by!email!and!this!would!allow!us!to!establish!some!face0to0face!contact.!
!
VISIT!AT!THE!‘HOMELESS!DAY’!EVENT!Attending!the!event!at!Copenhagen!City!Hall!Square!was!a!positive,!and!celebratory!experience!but!not!without!reflection!of!the!rough!life!on!the!streets.!On!the!square,!booths!belonging!to!different!organizations!working!with!the!field!of!homelessness!was!put!up!in!a!semicircle,!serving!different!refreshments!for!free,!handing!out!warm!clothes!for!free!and!providing! information!to!the!common!citizen!about!the!work! in!progress.!From!the!stage!tunes! from!Kim! Larsen! (played! by! a! cover! artist),! and! later! on! Stig!Møller! filled! the! air.!Some! of! the! attendants! centered! at! the! frontstage! were! dancing,! drinking! and! singing.!Another!activity!on!stage!were!a!street!preacher!from!Trinitatis!Church!delivering!a!short!sermon!with!memorial!prayers! followed!by!a!minute!of! silence,!a! speech!by!Bettina!Post!from! the! Institute! of! Social! Work,! the! distribution! of! “the! homeless! award”! given! to! a!volunteer!with!decades!of!experience!in!working!with!homelessness,!a!presentation!of!“The!Homeless! National! Football! Team”! which! had! recently! returned! from! the!World! Cup! in!Chile!and!a!performance!by!“The!Homeless!Choir”.!While! the! celebration! continued,! we! walked! around! talking! to! the! different!organizations.! Here! we! directly! approached! Kofoeds! Kælder,! as! we! in! an! email!correspondence!at!first!were!declined!a!meeting!with!them.!As!we!were!introduced!to!Bent!Kristensen,!who!is!one!of!the!social!workers!at!Kofoeds!Kælder,!we!were!able!to!set!up!a!meeting! in! the! near! future!with! him,! where!we! could! hear!more! about! their! work,! and!offers!for!the!homeless!youth.!We!also!met!and!spoke!to!René!Nielsen!from!SAND.!He!was!currently! working! on! a! long! termed! empowerment! project! with! producing! music! in!cooperation!with!homeless!youth!and!experienced!musicians!and!producers.!He!invited!us!
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to! Aarhus! to! observe! on! his! project,! but! unluckily! this! coincided! with! a! lecture! at! the!university.!Another!thing!that!was!clear!to!us!was,!that!the!main!part!of!the!attendants!to!the!event!was!older!people,!so!the!chance!for!us!to!meet!some!of!the!younger!homeless!people,!were! not! ideal.! Furthermore,! we! could! not! determine! if! those! young! people! who! were!present!were!homeless!or!not.!We!found!it!intimidating!and!inappropriate!to!ask!someone!if!he!or!she!was!homeless.!Also,!the!celebrational!atmosphere,!and!loud!music!of!the!event!did!not!sustain!best!setting!for!an!interview!with!a!possible!participant!in!our!study.!!
!
VISIT!AT!KOFOEDS!KÆLDER!The!week! after! attending! the! event! for! the! homeless,! we! visited! Bent! at! Kofoeds!Kælder.! He! told! us! about! the! different! ways! in! which! they! were! trying! to! help! socially!vulnerable!young!people!with!guidance,!and!offer!a!talk!about!their!situation!if!they!needed!it.!Moreover!the!place!also!offered!opportunities!like!internet!use,!showering,!having!a!bit!of! food!and!using! their!washing!machine.!At! this!point!we!were! trying! to!discover! if! the!organization! was! offering! any! social! events! for! the! young! homeless! people,! as! an!opportunity! for! us! to! establish! some! connections! and! interviewing! them! through! that.!Unfortunately!Kofoeds!Kælder!did!not!have!any!ongoing!social!gatherings!as!such,!but!Bent!told!us!that!there!would!be!a!gathering!for!the!national!football!team!of!homeless!youth!the!next!Monday,!celebrating!their!achievement!of!second!place!during!the!homeless! football!world! cup! in!Chile.!We! agreed! to!participate! in! the!hopes! of!meeting! some!of! the! young!people,!and!to!celebrate!their!accomplishment.!During! the! interview!we! told!him!about! our! idea!of! trying! to! carry! out! a! creative!participatory! photo!workshop!with! disposable! cameras.! This,! he! told! us,! had! been! tried!before! in! another! project,! where! it! was! not! successful.! The! group! that! carried! out! the!project! ended! up! only! getting! a! couple! of! the! ten! cameras! back! from! the! participants.!Learning!this,!we!decided!only!to!have!this!as!secondary!plan!if!opportunities!and!interest!were!to!show!up!during!an!interview!with!young!homeless!people.!
!
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!
!THE!HOMELESS!NATIONAL!FOOTBALL!TEAM!POSING!WITH!MAYOR!FRANK!JENSEN!(THOMAS!PEDERSEN!2014)!
!
CELEBRATORY!EVENT!FOR!THE!HOMELESS!NATIONAL!FOOTBALL!TEAM!At! the! celebration! it! was! not! easy! to! figure! out! who! to! talk! to,! and! we! quickly!realized!that!with!family!and!friends!also!attendant!at!the!event,!the!players!on!the!football!team!was!somewhat!preoccupied.!The!whole!atmosphere!was!also!somewhat! formal!and!odd!with! the!presence!of! the!mayor!of!Copenhagen,!Frank! Jensen.!This!also!made!us! feel!rather!reluctant.!The!yard!and!the!basement!of!Kofoeds!Kælder!were!well!decorated,!and!they!served!hot!dogs,!snacks!and!refreshments.!During!the!event!we!ended!up!only!being!able! to! observe,! as! the! mayor,! a! coordinator! of! the! football! team,! a! the! coach! all! held!speeches.!Once!again!we!had!to!rethink!our!approach!on!how!to!get!a!chance!to!sit!down!and!have!a!talk!with!some!of! the!homeless.! In!the!end!we!realized!that!we!would!benefit!from!making!a!more!structuralized!plan!of!the!participatory!part!of!our!study,!so!that!it!was!easier!to!draw!the!attention!of!potential!respondents,!even!though!we!had!originally!sought!
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to!avoid!this,!as!we!wanted!the!participatory!mapping!design!of!the!study!to!be!made!in!a!cooperative!interactive!process!in!the!spirit!of!PAR!research.!!
!
MEETING!WITH!PLEBITZ+!After!having!visited!Kofoeds!Kælder!for!the!second!time,!we!felt!that!something!had!to!happen,!and!as!mentioned,!this!among!other!things,!lead!to!the!decision!of!making!and!preparing!our!mapping!exercise!before!we!had!a!meeting!with!any!homeless!people.!We!moved! on! to! connect! with! Plebitz+11,! another! option! available! to! homeless! youth! in!Copenhagen.! Here,! we! managed! to! set! up! a! meeting! even! though! the! manager! of! the!volunteers!at! first!refused!and!said! they!got! too!many! inquiries.!By!contacting!one!of! the!volunteers!directly!we!sat!up!a!meeting!at!the!apartment!connected!to!Plebitz+.!!When! we!met! the! two! volunteers,! there! was! unfortunately! a! social! arrangement!going!on!in!the!apartment,!which!meant!that!we!could!not!see!the!apartment.!Therefore,!we!went!to!a!nearby!cafe!to!sit!down!and!talk!about!the!project!and!our!ideas.!We!explained!about!our!key! interest! in! researching! the!young!homeless!use!of! the! city!of!Copenhagen,!and!the!usage!of!public/private!space.!The!volunteers!told!us!about!their!experiences!with!the! youth,! and! we! discussed! the! subject! back! and! forth.! We! also! talked! about! the!participatory! photo! idea,! and! they! shared! their! insight! into! the! usage! of! such! a! creative!method.!Previously!someone!else!had!handed!out!some!cheap!digital!cameras!and!told!the!users! of! Plebiz+! to! take! some!photos! of! their! experiences! on! their! path! through! the! city!during!a!240hour!period.!The!volunteers!told!us!that!it!looked!a!lot!like!many!of!the!pictures!were! taken! within! the! first! two! hours,! so! they! did! not! feel! that! the! project! was! that!successful.!Nevertheless,!we!asked!the!Plebitz+!volunteers!to!send!the!photos!they!had!so!that!we!could!see!how!they!might!connect!with!our!own!data!and!findings.!In!this!project,!we!use!these!photos!as!a!visual!aid!along!with!some!captions!of!our!individual!observations!from! RG60! to! support! the! themes! of! our! interviews.! During! the! meeting! with! the!volunteers,!we!also!discussed!the!complication!we!had!in!setting!up!a!meeting!with!some!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 Plebiz+ is a place with opportunities like cooking and gaming evenings for youth staying at RG60. 
Overall a place to get away from everyday life at the care home:  http://www.urk.dk/hvad-goer-vi/klubber-
og-vaeresteder/plebiz/!
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actual!homeless!youth.!Here!they!told!us! that!we!could!try!and!write! the! leader!at!RG60,!Mette!Lau,! as! that!would!be!a!great! spot! for!getting! in! touch!with! some!homeless!youth.!They!told!that!RG60!held!different!social!activities!during!the!week,!such!as!dinner,!where!participants!bought!ingredients,!cooked,!ate!and!cleaned!together.!They!knew!that!setting!up!a!meeting!was!not!easy,!and!therefore!they!offered!to!write!an!email!to!Mette!Lau!telling!her!about!our!project,!in!order!to!improve!our!chances!of!a!positive!response.!In!the!end!we!did!get!a!positive!response!and!Mette!Lau!told!us!that!we!could!visit!a!Thursday! evening,! when! the! residents! had! a! dinner! together! with! volunteers,! to! do! a!workshop!with!the!youths.!!
!
VISIT!AT!RÅDMANDSGADE!60!(RG60)!As!this!visit!was!crucial!for!the!study!we!want!to!make!a!more!detailed!story!of!what!we!experienced!at!the!place.!Therefore!we!have!chosen!to!change!the!writing!style,!on!the!basis!of!our!observations!from!the!visit,!as!we!feel!that!this!will!clarify!our!own!perspective!during! the! workshop! and! how! that! might! have! influenced! the! outcome.! Later! in! the!analysis!this!will!support!and!give!an!insight!into!why!the!study!and!empirical!data!turned!out! as! it! did.!The! following! text! is! a!merger! of! appendix!5! and!6;! the!observational! data!from!the!shelter.!
!
All'of' the'names' included'(except' from'our'own'and'our'contact'person'Mette'Lau)' in' the'
following'observation'are'pseudonyms'used'in'order'to'withhold'the'anonymity'of'residents,'
caretakers'and'volunteers'at'RG60.!
!
Pre,phase:!I!am!feeling!tense.!We!meet!up!at!my!band’s!rehearsal!room!in!Titangade!to!discuss!the!last!details!of!the!mapping!interview,!and!mentally!prepare!for!the!task.!We!are!going!to!a!place,!and!to!a!context!I!have!never!in!been!before.!Making!interviews!is!not!something!I!have! worked! with! much,! so! I! am! hoping! I’ll! be! able! to! keep! my! focus,! and! direct! the!conversations!in!the!right!manner.!Questions!of!who!we’re!going!to!meet,!how!it!will!be,!and! if!we’ll! get! any! of! the! residents! living! there! to! talk! to! us! at! all,! fills!my!mind.! The!whole!situation!feels!quite!nerve0racking.!
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!
At(RG60:!We!are!walking! through!a!big!metal!gate!and! through!a!yard.! It! is!dark!and!cold! 0!very!wintery.!At! first!we!encounter!some!staff,! they!ask!who!we!are,!and!we!explain!that!we!have!an!appointment!with!Mette!Lau!and! that!we!come! from!Roskilde!University.!They!lead! us! to! the! office! through! a! door! in! the! farthest! end! of! the! yard.! Here! we! meet! a!pregnant!woman!who!is!also!a!staff!member.!She!told!us!she!would!show!us!around!for!a!bit,!while!we!waited!for!Mette.!Apparently!she!was!busy!doing!something.!It!all!looked!really!sparse!and!lacked!a!homey!feeling!to!the!exterior.!There!were!two!long!tables,!in!the!middle!of!a!big!room.!Sofas!and!a!TV,!showing!some!kind!of!nature!program,!in!the!end!of!the!room.!Three!kinds!of!small!kitchens!that!all!looked!really!industrial!and!institution0like.!About!five!younger!boys!are!quietly!hanging!around.!It!seems!nobody!is!watching!the!TV,!but!at!least!it!brings!some!kind!of!background!noise!to!the!whole!scene.!I!try! to! blend! in! as!much! as!possible,! not! appearing! to! be! too!much!of! an! outsider!!Two!volunteers! are! sitting! and!preparing! for! the! grocery! shopping!of! the!dinner! later.! They!ask!a!lot!of!questions!about!the!reason!for!our!presence.!Of!course!we!can’t!hide!why!we!are! here,! but! I! don’t! like! to! tell! that! we! are! from! Roskilde! University! in! front! of! the!residents,!as!we!don’t!want!to!appear!all!too!“academic0like”.!I!still!feel!the!need!to!settle!in!first.!Mette!tells!us!to!come!back!into!the!office,!so!that!she!can!officially!tell!all!of!the!staff!who!we!are,!and!why!we!are!here.!Here!she!gives!us!an!assault0wristband!each,!and!for! a!moment! I! really! feel!nervous!! I! didn’t! expect! that!! She! tells!us! that! they!have!had!some! incidents! of! residents! attacking! staff! or! volunteers.! Also,! she! says! that!we!had! to!watch! out! not! to! press! the! panic! button! by! coincidence…! My! goodness! this! is! nerve0racking,!I!thought…!We!went!in!and!sat!down!at!the!long!living!room!table,!and!paid!the!15!kr!for!the!dinner.!I!tried!to!act!as!normal!as!possible,!even!though!my!mind!was!now!conflicted!by!the!potential!of!activating!the!panic0button!by!accident.!…!The!volunteers!tell!us!we!can!stay!If!we!want,!while!they!go!to!Netto,!but!we!say!that!we!will!go!help!with!the!shopping.!We!hoped!that!some!of!the!residents!would!help!with!the!shopping,!as!we! thought! it!would!be!a!good!way! to!start! talking!a!bit!with! them!on! the!way.!But!nobody!seemed!to!join!0!even!though!there!was!meant!to!be!a!shopping!team,!a!cooking!team,!and!a!cleaning!team.!They!weren't!obligated!to!do!anything.!…!We!went!shopping.!Dinner!was!hot0dogs!with!ice!cream!for!dessert.!…!As!we!came!back!some!of!the!residents!were!slowly!joining!the!cooking,!on!request!of!the!volunteers.!We!start!chit0chatting!with!some!of!the!residents,!but!some!are!more!talkative!
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than!others.!I!start!to!conversate!with!a!girl,!while!helping!her!chop!some!onions!0!she!is!more!than!willing!to!talk.!Apparently!she!was!studying!to!become!a!teacher,!in!math,!history!and!something!called!modeling!and!design,!and!she!tells!me!that!she!is!nearly!finished!with!her!study.!We!talk!a!lot!about!everything!and!nothing,!and!slowly!I!get!the!feeling!that!I!can!start!telling!why!we!are!visiting,!without!sounding!like!I!am!just!here!to!get!some!data!for!my!study.!I!ask!her!if!she,!and!maybe!her!roommate!wants!to!participate!!after!dinner.!It!appears!some!of! the!guys!are!a!bit!more! introvert.!When!I! try!to!start!a!conversation!with!them,!the!answers!I!get!are!really!short!and!reluctant.!But!fortunately,!as!I!had!hoped!contributing! to! the! cooking! made! the! atmosphere! around! our! presence! more! relaxed!(maybe!it!was!me!being!more!relaxed,!I!don’t!know).!Still!I!was!uncertain!if!we!would!be!able!to!have!anybody!participate!as!planned,!but!I!started!accepting!the!feeling!that!it!was!not!something!we!necessarily!would!be!able!to!control.!We!would!just!have!to!wait!and!see.! I! tried! helping! a! bit! in! different! areas! of! preparing! the! dinner,! to! interact!with! as!many!different!residents!as!possible.!…!At!dinner!we!sat!12!people!including!the!staff!and!volunteers!0!It!differentiated!a!lot!how!many! of! the! residents! were! participating! in! the! dinner! (also! because! of! the! cost!apparently).!The!atmosphere!now!appeared!more!cozy,!though!we!were!at!dinner!with!total!strangers.!I!was!wondering!how!it!must!feel!for!newcomers,!and!the!fact!that!some!leave!and!new!join!RG60!all!the!time.!…!After!dinner!and!during!cleanup!I!started!to!worry!if!we!would!get!some!of!the!residents!to!participate!in!the!mapping!interview.!One!of!the!staff!told!me!that!we!had!to!be!kind!of!quick! after! dinner! to! talk! to! the! residents,! as!most! of! them! left! or!went! to! their! rooms!afterwards.!I!had!talked!to!the!girl!I!helped!in!the!kitchen,!and!she!was!more!than!willing.!I!also!casually!asked!a!new!resident,!who!had!just!moved!in!the!same!day!of!the!dinner,!if!he!would!help!us!out!0!he!sounded!willing!as!well.!Hopefully!we!would!also!attract!some!by!just!sitting!with!the!maps!open.!…!We!sat!down!at! the!sofa!corner! in! the!end!of! the!room!to!make! it!more!casual!with! the!three!guys!I!managed!to!convince!to!participate!with!some!persuasion.!It!was!kind!of!hard!to!make!them!stay!focused.!Two!of!them!left!really!quick.!But,!now!the!activity!around!the!sofas!started!to!attract!more!of!the!residents!0!also!some!we!had!not!talked!to!at!all.!I’m!not!sure!if!the!mapping!made!any!sense!to!them!at!all,!or!if!they!were!being!honest!about!the!places! they!mapped,!but!at! least! they!participated.!Also,! some!of! the!mappings!was!
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not!that!complete,!because!they!lost!interest!or!had!other!things!to!do.!I!realized!that!the!participation! of! more! than! two! residents! at! the! time! also! could! end! up! making! some!points! unclear! when!we!were! to! analyse! it! later,! ! as! we! couldn’t! talk! thoroughly! with!them!all,!and!get!further!information!about!why!they!chose!as!they!did.!I!try!to!get!in!depth!with!the!questions!and!mappings!as!much!as!I!can,!also!trying!to!get!deeper! into! some!more! personal! questions! of! why! they! are! living! here,! and! how! they!want!to!get!out!of!the!homeless!situation.!After!some!time,!when!most!have!left,!we!thank!the!ones!who!are!still!there,!and!gathers!the!maps! and! the! dictaphone.!We! go! to! the! office! to! collect! our! bags! and! coats,! and! to!hand!back!the!assault0alerts.!We!thank!Mette!and!the!caretakers!at!the!office,!and!go!back!through!the!kitchen!and!the!TV0room!where!we!thank!the!residents!who!are!present!for!a!nice!evening.!In!the!sofa!a!young!man!shouts:!“Make!sure!to!come!back!”.!
!
Post(phase!We!re0enter!the!street!and!breathe!in!the!cold,!fresh!air.!The!shelter;!this!prison0like!big!gate,!and!dysfunctional!building!is!now!behind!us.!A!small!pack!of!young!men!are!standing!in!front!of!RG60,!it!is!hard!to!see!if!we!have!talked!to! any! of! them! inside.! They! are! playing! football!with! a! tennisball.!We!meet! them!with!smiles!and!they!smile!back!at!us.!We!greet!them!goodbye!and!walk!away!from!the!shelter.!We!head!back!to!Titansgade,!in!order!to!do!a!short!talk!about!how!it!all!went!The!evening!has!been! full! of! impressions! and!we!both! feel! that! our!heads! are! full.!One!thing! is! certain! though,! it! is! going! to! be! nice! just! to! get! home.!With! this! in!mind,! it! is!understandable!how!stressful!it!must!be!not!to!have!your!own!place.!Be!able!to!shut!the!door!to!your!room,!and!to!the!world!outside.!(See!Appendix!5!and!6:!Observation!at!RG60!0!19/11!0!2014)!
!
INTERVIEW!WITH!FORMER!HOMELESS!YOUTH!RAMSTEIN!When!we!meet!again!after!the!visit!at!RG60!we!used!a!lot!of!time!talking!about!the!information!we!got!on!the!maps.!We!made!transcripts!of!the!recorded!conversations,!and!related!it!to!the!maps!in!the!hope!of!finding!patterns!of!interest.!It!became!clear!to!us,!that!our! study! would! benefit! from! more! information! on! the! matter! of! the! young! homeless!people!and!their!use!of!the!city.!This!was!a!type!of!information!we!had!not!been!able!to!get!in!depth!with!during!the!conversations!at!RG60.!Therefore!we!started!researching!for!more!
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opportunities! to!get! information!on! that! topic.!Here!contact! informations! from!an!earlier!semester!project,!by!a!member!of!our!group,!once!again!became!useful.!We!managed!to!get!in!contact!with!a!homeless!named!Csaba!through!“Hus!Forbi12”,!who!one!of!the!members!of!our!group!knew,!had!knowledge!on!where! the!youngsters!(“rødderne”),!as!he!calls! them,!hangs! out.! Another! person! we! got! in! touch! with! was! Eamon! Ramstein,! who! was! also!connected!to!the!last!semester!project!of!our!group!member.!He!had!earlier!been!featured!in!Kofoeds!Avis13!(Kofoed!Skole,!2014)!with!an!article!about!his!experiences!as!a!volunteer!during!Roskilde!Festival!2012,! as!part!of!his!personal!development,!helped!underway!by!social!worker!Tine!Ros!Simonsen.!He!was!the!most!relevant!of!the!two!contacts,!as!he!was!homeless! for! about! four!years!of!his! life! at! the!age!of!23! to!27.!Therefore!we!decided! to!stick!with!him!as!the!first!priority!for!an!interview.!We!contacted!him!on!facebook,!and!got!the!response!that!he!was!ready! for!a!meeting!during! the!next!week.!He!even!asked!us! to!send! some! thought! about! what! the! conversation! would! be! about,! so! that! he! could! be!prepared.!He!wanted!to!meet!us!at!a!beer!bar!in!the!inner!city!of!Copenhagen,!as!it!was!a!place! he! always! visited! when! he! visited! Copenhagen! (apparently! he! lived! nearby! the!parents!of!his!new!girlfriend!in!Grenaa!in!Jutland).!This!meeting!was! crucial! for! our! study,! as!we!now!had! the! opportunity! to! collect!more!in0depth!information,!from!a!former!homeless!person,!but!still!someone!with!actual!insight!of!the!subject.!As!we!had!already!gotten!his!acceptance!on!the!questions!of!our!field!of!study,!it!also!made!it!a!lot!easier!to!prepare!for!the!interview!than!it!did!in!RG60.!
!
MAPPING!MODEL!AND!WORKSHOP!DESIGN!While!we!were!at!RG60!we!performed!a!workshop!with!participatory!mapping.!We!decided!to!form!workshop!activity!inspired!by!the!paper!written!by!Chan!et.!al:!“Measuring!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Danish newspaper writing about homelessness. Distribution!of!this!newspaper!is!conducted!by!homeless!
people,!and!thereby!provide!a!possibility!for!homeless!people!to!make!a!profit!in!a!legit!line!of!work.!
13!In!the!June!issue!2014!
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community! integration! using! Geographic! Information! Systems! (GIS)14!and! participatory!mapping!for!people!who!were!once!homeless”!(Chan!et.!al!2014).!In!this!paper!37!people!0!previously!homeless!and!at! the! time!of! the! research! living!at!different!home! locations! in!Boston!0!were!given!the!tasks!to!inform!about!their!whereabouts!and!thereby!documenting!their!activity!space,!or!area!of!daily!experiences!(Ibid,!2014).!A! research! aim! that! we! had! in! common! with! the! one! in! this! paper! was! the! desire! to!examine! differences! in! frequency! and! relative! importance! of! different! types! of! locations!identified! (Ibid:! p.! 93).! We! had! an! interest! in! acquiring! information! through! semi0structured! interviews,!and!decided! that! the! first!workshop!would!both!consist!of!activity!with! a! creative! exercise! aspect! and! a! more! structured! part,! making! it! possible! to! mark!locations!on!an!actual!map.!Having!said!that!we,!at!all!times,!wanted!the!interviews!to!be!open!for!restructuring,!dependent!on!how!the!respondents!would!direct!the!conversation,!making! room! for! what! they! felt! was! important! to! talk! about.! We! wished! to! let! the!workshop!start!with!a!creative!phase!dealing!with!for!example!dreams!of!the!city!or!ideas!for!alternate!city!use!and!then!move!towards!a!more!organized!shape!relating!to!the!use!of!the! city! on! a! more! daily! basis.! For! our! creative! exercise! we! decided! on! participatory!mapping.!
! Participatory!mapping! is!a!qualitative!method!that!provides! individuals!a!blank!piece!of!paper!and!asks! them! to! draw!what! locations,! activities,! and! resources! are!most! important! to! them!based! on!their! experiences.! Participatory! mapping! applies! the! cognitive! mapping! process,! or! mental!representation! of! one’s! spatial! environment,! to! produce! a! sketch! map! [...]! participatory! mapping!allows!individuals!to!identify!and!define!their!own!communities!(ibid:!p!94)!
! The! idea! of! starting! out! the! workshop!with! participatory!mapping! was!meant! to!create! a! relaxed! and! non0serious! atmosphere,! as! we! thought! this! would! help! the!participant!feel!more!comfortable.!Moving! from! the! first! somewhat! free! phase! towards! a! more! tangible! approach!aspiring!to!extract!data!like!GIS,!but!without!computers,!was!also!an!attempt!in!establishing!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14!a!computer!system!designed!to!store,!capture,!manage,!manipulate,!analyze!and!present!data!of!spatial!and!
geographical!kind.!
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intersubjective! trust! between! researchers! and! subjects! of! research.! This! done! with! the!thought! that! drawing! would! be! less! formal,! and! thereby;! as! in! the! semi0structured!interview,!be!a!way!of!approaching!the!subjects!in!a!gentle/soft!manner!before!asking!more!complex!and!demanding!questions.!!Some!scholars!criticize!GIS!for!being!an!engine!in!production!of!objective!knowledge!to!the!world,!others!criticize!GIS!for!its!inadequate!representation!of!space!and!subjectivity,!its! positivist! epistemology,! its! instrumental! rationality,! its! technique0driven! and!data0led!methods,!and!its!role!as!surveillance!or!military!technology!deployed!by!the!state!(Mei0Po!Kwan!2002:!in!Cieri!2003).!We!still! felt! it!could!be!useful! in!our!context,!as!we!thought!it!would!help!make!the!conversations!more!directed!towards!the!use!the!city,!and!also!give!us!more!information!directly!about!site0specific!space.!
!We!did!not!use!GIS,!but!chose!to!use!physical!maps!instead.!An!analogue!model!providing!information!that!was!then!treated!after!the!workshop!in!a!computer,! in!order!to!produce!visual!documentation.!!After! the! workshops! first! phase! with! participatory! mapping! we! planned! another!phase! with! location! caption! on! a! local! map! of! Nørrebro! (designed! specifically! aimed!towards! RG60! residents)! and! on! a! larger! map! including! Indre! by,! Nørrebro,! Vesterbro,!Østerbro,!Christiania!and!Frederiksberg.!Results!from!the!maps!are!then!treated!in!Adobe!Photoshop.!The!idea!of!using!the!physical!maps,!was!to!try!and!make!the!interviews!more!interactive! and! creative,! thereby! hopefully! attracting! potential! participants! into!participating! and! sharing! their! knowledge.!We!also!did! it! because!Mette!Lau!had! told!us!that!the!residents!at!RG60!had!been!interviewed!a!lot!lately,!and!thereby!wished!to!make!our!interview!with!the!residents!less!traditional.!During! the!mapping! exercise! the! idea!was! to! conduct! semi0structured! interviews!that!correlated!to!what!was!being!marked!on!the!map.!Our!plan!was!to!do!the!interviews!as!casual! as! possible,! and! to! let! the! participants! direct! the! conversation! in! relation! to! their!mapping.! Though,! to! have! some! form! of! structured! plan! about! the! directions! of! the!interviews,! we! had! developed! the! following! interview! questions! to! also! guide! the!conversation!in!a!way!we!felt!was!needed!for!our!research!field:!
!
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INVESTIGATING!QUESTIONS!FOR!USE!IN!CONVERSATION!We!would!like!to!talk!to!you!about!Copenhagen,!and!your!use!of!the!city:!
● What!do!you!like!(and!not!like)!about!Copenhagen?!
● What!do!you!do!when!you!want!to!be!alone!(where!do!you!go?)!
● Where!do!you!hang!out!with!friends?!(social!activity,!neighbourhood,!special!places)!
● Do!you!feel!attached!to!a!certain!area!or!place?!
● What!dreams!do!you!have?!(How!would!a!perfect!Copenhagen!look!like?)!
● If!you!could!change!something!about!Copenhagen!what!would!it!be?!
!
When'we'conducted'the'workshop'we'were'only'able'to'ask'the'first'four'question,'meaning'
that'the'futureS'and'suggestionSoriented'aspect'of'our'workshop'was'lost.!
!The! physical! location! caption! was! designed! to! be! done! by! the! participators,! during!conversation,! by! placing! stickers! with! different! letters,! were! each! letter! represented! a!predefined! category!of! space.!Because! the! stickers!were!missing! some! letters,!we!had! to!skip!“C”!and!“F":!
!
The(stickers:!A:! ‘Alone! places’! /! Mental! alone! time! (can! also! be! a! state! achieved! through!movement)!B:!‘Social!places’!/!Places!for!community!gathering!D:!‘Boring!places’!/!can!be!parts!of!the!city!of!specific!buildings!or!locations!E:!‘Unsafe!places’!G:!‘Safe!places’!
!
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!
PRESENTATION!OF!THE!MAPS!USED!IN!THE!WORKSHOP!
!Still! squinting! at! the! research! performed! by! Chan! et.! al! a! feature! offered! there! was!providing!all!participants!with!a!$10!grocery!store!gift!card!as!a!token!of!appreciation!for!their!time!and!involvement!in!the!600minute!lasting!participatory!mapping!activity!(Chan!et.!al!2014:!p.!93)!we!also!intended!to!award!our!participants!in!some!sort!of!way!to!show!our!appreciation!of! their! input,!and!decided!to!do!this! through!a! fourth!and! last!phase! in!the!workshop.!The!fourth!phase!was!a!photo!competition!with!a!prize!in!the!shape!of!a!gift!card!to!H&M,!awarded! to! the! “best”! picture! caption! of! “city! space! perceived! from! a! young! homeless!person!perspective”,!uploaded!to!a! facebook!page!created!by!us.!The!reason! for!choosing!social!media! and! smartphones! as! the!platform! for! communication,! instead!of! a! analogue!solution! with! disposable! cameras! including! steps! as! hand0outs,! recollection,! multiple!possible! reminders! of! the! task! in!hand! ect.!was! that!we!had! learned!during!our! visits! at!
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different! institutions! that! smartphones!were!a! common! item!among!homeless!youth!and!that! a! previous! academic! attempt! with! in! creating! visual! ethnographical! material! with!disposable! cameras! at! Kofoeds! Kælder,! had! proved! to! be! difficult.!The!fourth!phase!was!an!attempt!at!generating!a!visual!contribution!to!this!project!report.!As!a!prototype!testing!of!the!workshop,!we!tried!doing!the!exercises!by!ourselves!with!each!other,!most! importantly! discovering! that! the! length! of! the!workshop!was! approximately!one!hour.!Even! though!we! draw!on! inspiration! from! the! participatory!mapping! exercises! from! the!Chan!et.!al!research,!in!this!report!the!term!“participatory!mapping”!is!also!used!to!describe!our!workshop!activity!as!a!whole,!as!opposed!to!Chan!et.!al!who!connects!the!term!only!to!free!association!drawing.!
!
RECAP!OF!THE!FOUR!DIFFERENT!PHASES!IN!OUR!WORKSHOP!
!1st! phase:!!Participatory!Mapping!0!Free!association!drawing!2nd! phase:!! Location!Caption!0!small!&!large!maps!3rd! phase:!!Visual!Ethnography!Competition!
ETHICS!!The!ethical!dilemmas!inherent!to!our!research!field!have!been!palpable!since!the!outset!of!our!project.!Our!engagement!with!homeless!youths!has!been!a!delicate!process!that!often!involved!descriptions!of!homeless!youth!or!spaces!for!these!people!by!proxy!of!caretakers.!The!skeptical!attitude!of!these!caretakers!is!reasonable!and!expected.!They!want!to!shelter!the! youths! from! pointless! inquiries! and! to! ensure! that! we! as! a! group! are! genuine! and!professional!in!our!wish!to!engage!with!the!youths.!
!We!are!doing!research!that!involves!individuals!who!are!marginalized,!often!in!more!than!one!way.!Most!of!these!individuals!are!marginalized!by!the!fact!that!the!lack!a!fixed!space!they! can! call! home,! and! if! they! do! have! one,! it! is! a! temporary! space.! There! is! often!
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correlation! with! other! debilitating! factors,! such! as! drug! abuse! or! mental! disease!(Rigsrevisionen,! 2014).! These! things! are! important! to! consider! when! gathering!information! and! asking! for! consent.! Research! involving! vulnerable! groups! has! a! greater!potential!of!exploitation!(Dowling,!2009).! !In!a!colloquial0!and!judicial!sense!the!residents!of!Rådmandsgade!are!“adults”,!but!from!a!policy!perspective!they!are!considered!“youths”!until! the!age!of!24!or!3015.!We!have!chosen!to!consider!the!group!classified!as!“homeless!youth”,!as!adults!from!an!ethical!perspective.!We!consider!them!autonomous!and!capable!individuals!who! can! give! consent! themselves.! This! treatment! of! them!as! adults! does! not!represent!a!diminished!ethical!responsibility.!The!main!difference!is!that!we!do!not!consult!any!guardian!figure!for!consent.!We!decided!not!to!use!a!written!consent!form,!instead!we!opted!for!oral!consent.!The!decision!was!based!on!an!attempt!to!create!a!more!relaxed!and!non0institutional!atmosphere.!During!our!workshop,!we!provided!the!participants!the!option!of!being!anonymous!to!protect!any! information! that! they!did!not!want! to!publically!share.!The!names!used! in!the! transcription!of! the! interviews! from!RG60!are!all!pseudonyms.!The! same!option!was!provided!to!our!interviewee,!Ramstein,!but!he!chose!to!use!his!own!name.!We!also!sent!him!a!full!transcription!of!our!interview,!with!the!option!to!retract!any!information!that!he!gave,!at!a!later!point!in!time,!if!he!so!chooses.!This!however!was!unfortunately!not!possible!for!the!residents!at!RG60,!as!we!failed!to!give!them!any!contact!information,!so!that!they!were!able!to!reach!us!later!on.!In!addition!we!did!not!get!any!response!from!Mette!Lau,!when!we!tried! to! contact! her! via! email,! to! set! up! a! second!meeting! at! RG60! to! follow! up! on! our!questions,!and!greet! the!residents.!This! is!a!critical!area!of!our!study,!as! it! is!a! important!part! of! semi0structured! interviews,! to! give! the! respondents! the! continuous! possibility! to!withdraw!informations!they!have!given!(Longhurst,!2009).!
!
! Another!ethical!concern!of!research!is!the!unequal!exchange!of!knowledge!and!the!power! relations! between! the! researcher! and! the! people! being! studied! (Herman! &!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 The!defining!age!between!“youth”!and!“adult”!is!commonly!24!for!serviceloven!and!30!for!housing!offers!to!“youths”.!
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Mattingly,!1999,!Longhurst!2009).!A!way!to!reduce!this!disparity!is!to!disclose!the!intents!of! the!research! fully! to! the!participants!of! the!study.!We! tried! to!do! this!at!RG60!but! the!transitory!nature!of!the!space!we!did!the!workshop!in!meant!that!some!participants!came!and! participated!without! having! a! thorough! explanation! of! our! project,! although!we! did!inform! them! of! the! general! outline! of! our! project! and! that!we! recorded! the! information!they!gave.!We!explained!to!Ramstein!that!we!were!doing!a!project!about!“the!use!of!public!spaces! in!Copenhagen!with! specific! interest! in! ‘abnormal’! or! ‘unexpected’!use!of! spaces”.!The! situational! conduction! of! the! interview! can! also! have! had! an! impact! on! us! as!interviewers,! as! the! institution! was! a! totally! unknown! environment! for! us,! and! we!therefore!had!to!try!and!adapt! to! the!customs!at! the!place.!Furthermore!we!did!not!have!any! fundamental! ideas! of! what! would! be! ethically! correct! to! ask! about,! and! how! the!residents! would! feel! about! the! questions! we! asked.! They! could! be! perceived! as! too!personal.! There! is! a! fine! line! between! respecting! other! peoples! privacy! and! attributing!them!the!autonomy!to!decline!answering.!The!skewed!power!relations!however!remain,!as!the!researcher!has!the!final!say!in!the! form! of! the! end! product.! This! is! something! to! be! critically! aware! of! because! the!researcher! is!viewed!as!an!expert!while!he/she!writes!accounts!of!other!people! that! can!simplify,!objectify!or!misrepresent!them!(Herman!&!Mattingly,!1999).!The!efforts!to!shelter!the!youths!from!inquiries!and!the!accounts!of!caretakers,!indicate!that!this!potential!misuse!of!information!is!also!a!known!risk!and!problem!apparent!to!those!working!with!homeless!people.!!Herman! and! Mattingly! (1999)! stress! the! facilitation! of! “self0representation”! in!research,! in!order! to!alleviate! this! imbalance.!Similarly,!Dowling! (2009)!describes!ethical!action! research! as! research! where! the! people! being! studied! are! co0researchers! that! co0create! knowledge.! We! have! refrained! from! such! a! radical! transformation! of! the! role! of!participants.! The! active! involvement! of! research! participants! throughout! the! whole!research!process!requires!a!high!amount!of!interest!of!time!from!both!the!researchers!and!the!participants!themselves.!Ideally,!the!researcher!would!have!established!a!dialogue!with!interested!participants!before!a!research!project!has!begun.!This!was!the!case!for!Mosher!(2010),! in!her!participatory!action!research!with!homeless!people!in!Oregon.!In!this!case,!she! had! established! contact!with! the! community! prior! to! the! research! project! and! there!
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was! expressed! interest! in! participation! from! the! community.! The! research! process! for!Mosher!was!founded!on!the!participation!of!24!co0researcher!(with!9!attending!regularly)!on!a!weekly!basis!over!the!course!of!15!months!(ibid,!2010).!We!were!in!quite!the!opposite!situation! considering!our!difficulty! in! getting! contact!with!homeless! youth,!meaning! that!we!had!to!work!under!the!presumption!that!those!who!wished!to!participate,!had!little!time!to! invest! in! our! project.! This! lead! to! a! choice! of! methods! that! allowed! more! flexibility!towards!the!degree!of!participation,!and!allowed!skipping!phases! if! there!seemed!to!be!a!lack!of!interest.!Additionally,!as!mentioned!multiple!times!by!now,!we!were!also!ourselves!under!time!constraints.!!Another!way!of!making! the!relationship!between!researcher!and!researched!more!egalitarian!is!to!offer!participants!something!in!exchange!for!their!participation!(Herman!&!Mattingly,!1999).!The!benefit!of!research!for!the!researcher!is!quite!obvious!but!the!benefit!for! those! who! are! studied! is! not! always! so! clear! or! even! present! at! all.! Practical!contributions! can! ensure! benefits! instead! of! relying! on! the! potential! for! positive! trickle0down!effects!of!published!research!(ibid,!1999).!Examples!of!such!contributions!can!range!from!practical!skills!(Mosher,!2010),!participation!within!the!community!besides!research!(Herman!&!Mattingly,!1999),!to!monetary!compensation!(Chan!et!al.,!2013)16.!Our!original!plan!was!to!provide!participants!an!exercise!and!the!product!of!the!work!in!form!of!a!photo!workshop!but!our!subsequent!decision!to!change!the!form!of!the!workshop!meant!that!we!lacked! any! material! contribution! to! provide.! We! considered! making! (more! visually!appealing)!physical!maps!from!the!descriptions!given!by!the!participants!but!ultimately!we!felt!that!the!exercise!was!too!superficial!to!provide!any!sentimental!value!to!the!maps.!We!also!decided!against!paying!participants.!The!mapping!exercise! in! itself!can!also!raise!ethical!concerns!(Dowling,!2009).!We!are!identifying!spaces!that!can!be!personal!to!the!participants!or!spaces!they!prefer!remain!hidden.!We!have!to!be!aware!about!the!risk!of!changing!the!nature!of!a!space,!if!participants!reveal! locations!where! they! commit! unlawful! behaviour,! spaces!with! little! regulation! or!spaces!they!otherwise!want!to!keep!secret.!We!made!it!known!that!we!would!visualize!and!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 The ethical nature of paying participants is contested (Dowling, 2009)!
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publish! the! information! we! received! and! we! gave! Ramstein! the! choice! of! whether! he!wanted!our!project!to!be!published!publicly!or!only!internally!at!Roskilde!University.!!
Homeless youth in the city of CopenhagenDennis Haladyn (studie nr. 50041),Lauge Heebøll (studie nr. 50038)& Martin Emil Bonde-Hansen (studie nr. 59307)5. Semester, december 2014Plan, By & ProcesRoskilde Universitet, DanmarkVejledt af Julia Christensen
Analysis
In the following chapter, we will analyze the ob-
servations and mapping data we collected at 
RG60, and relate it to our theoretical framework. 
To support this, we will present the mapping 
data from three different maps of districts in 
Copenhagen, which are digitally translated from 
the physical maps. Additionally, we will include 
analyze our interview with the former young 
homeless man “Ramstein”. Along the analysis, we 
ϐ-
ards our proposed problem area.
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!
THE!MAPPING!AT!RG60!In! the! following! chapter! we! will! try! to! thematize! our! mapping! results! from! RG60,!particularly! in!relation! to! their!perception!and!use!of!RG60,!public!spaces!and! the!city! in!general.!!
!
FIGURE! 2! SMALL!MAP!OF! NØRREBRO!WITH! LOCATION! CAPTIONS! FROM! THE! 2ND! PHASE! OF! THE!WORKSHOP! AT!
RG60!
!
FAMIL!&!JONAS!When! reflecting! on! the! interview!with! Famil,! it! is! easy! to! see! that! it! can! have! a! certain!complexity! to! stay! at! the! care!home!RG60.!The! first! place!he!points! out! as! an! important!
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place!for!him;!is!a!Mosque!close!to!RG60,!which!he!marks!as!a!place!to!be!alone.!The!second!thing!identified!on!the!map!is!RG60!which!he!categorizes!both!as!a!social!place!(B),!which!he!states!as!a!positive!thing,!and!a!boring!place!(D),!which!he!states!as!a!negative!thing.!So!Famil!labels!the!place!with!both!positive!and!negative!values.!This!categorization!of!RG60!!shows!the!diverse!feelings!and!experiences!that!can!be!related!to!a!place,!and!how!it!is!to!live!there.!Many!different!types!of!people!sharing!a!somewhat!small!residence,!is!bound!to!have! negative! sides.! Famil’s! labeling! of! RG60,! on! the! other! hand! also! reflects! the!ambiguousness!of!our!categories!in!the!mapping;!Famil! interprets! ‘boring'places’'not!only!as!a!particularly!boring!place,!but!places!that!he!in!general!have!a!negative!experience!with.!This! shows! how! the! participatory! mapping! is! a! very! subjective! assignment,! and! that!underlines!the!importance!of!the!parallel!conversation!which!is!supposed!to!brings!forth!as!much!of!the!crucial!subjective!backgrounds!of!the!labelling!as!possible:!
!
Me:!Why!is!it!boring!here?!
Famil:(Many!things!are!going!on…!
Me:!Can!you!tell!me!something!about!why!it!is!boring!and!why!not?!
Famil:(Care!home…!it!goes!without!saying.!(appendix!1.!p.!2)17!
!This!shows!the! fact! that!bringing! forward! the!meaning!of! these!subjective!stories!behind!the! labeling! is! not! necessarily! an! easy! task,! which! is! one! of! the! weaker! sides! of! our!participatory!mapping.!To!look!back!at!the!Mosque!categorized!as!a!place!to!be!alone,!one!can! imagine,! that! it! must! be! important! for! a! resident! at! RG60! to! get! away! from! the!sometimes! stressful! atmosphere,! to! more! relaxed! surroundings.! It! seems! Famil! has! the!expectation!and!has!come!to!accept!that!care!homes!are!per!definition!not!pleasant,!as!his!response!to!why!he!finds!it!boring!underscores!that!it!is!something!everybody!knows.!!
!As!the!conversation!proceeds,!another!boy,!named! Jonas,!comes!over,!and!participates! in!the!conversation!with!Famil.!He!comments!on!our!question!about!whether! they! feel! they!get! the! right!kind!of!help,! and!how! they! feel! they!can!move!on!and!out!of!RG60!at! some!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17!All!quotes!from!our!appendixes!are!translated!from!Danish!by!us.!
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point.!In!this!section!of!the!conversation,!it!seems!that!both!Famil!and!Jonas!think!that!they!get!the!right!kind!of!help!at!RG60,!but!the!situation!is!still!described!quite!complex:!
!
Interviewer:!It!is!probably!also!meant!for!you!to!move!out!of!here!at!some!point,!right?!
Famil:(Yes.!
Jonas:(Yes!of!course,!they!are!trying!to!get!us!to!stand!up!and!then!move!on.!
Interviewer:!Okay…!But!is!it!the!right!help!you!get?!I!mean,!sometimes!one!get!the!feeling!that!you!are!pushed!out!fast!by!the!system!to!get!an!education!and!be!‘normalized’?!
Jonas:!No!it!is!quite!easy!going.!!
Famil:(Actually! yes,! people!want! it! to! go!very! fast! right.!But,! there! are! so!many!people! in!here,!so!its!a!very!slow!process.!
Jonas:(Yeah! it! is!a!slow!process,!but! they!are!helping!us!help!ourselves,!and! it! is!us! it’s!all!about.!They!want! to! see! that!we!are! independent.! It! is! like! for! instance! that!we!help! each!other,!and!when!we!help!each!other!we!rise!up.!And!then!we!know!that!we!want!to!move!on!in!life.!But!the!problem!is…!It!is!quite!nice!when!they!come!and!push!a!bit.!Some!things,!you!know,!if!you!have!something!you!need!help!to!sort!out!…!then!they’ll!come!with!you!and!help!you!out.!(See!appendix!1)!
!Famil!thinks!that!with!the!many!vulnerable!people!at!RG60!that!needs!help,!the!process!of!getting!each!of!them!to!start!an!education,!and!at!some!point!move!out!of!the!care!home!is!a!slow!process.!It!is!a!bit!unclear!what!he!means!when!he!says:!“...!people'want!it!to!go!very!fast!...”.!But!as!the!interviewer!refers!to!‘the!system’!one!can!regard!his!statement!as!being!related!to!that.!That!being!said,!it!seems!that!Jonas!is!looking!more!positive!at!the!fact!that!they!are!many!people!at!RG60.!He!states!that!they!can!help!each!other!to!rise!up,!and!that!when!they!do!that!they!know!that!they!want!to!move!on!in!life.!So,!it!seems!from!him!that!its! a! mixture! between! the! institution! helping! them! help! themselves,! and! that! they! then!have!the!energy!to!help!each!other.!In!the!interview!with!Ramstein,!he!is!also!reflecting!on!helping!others!while!helping!oneself.!Here!he!mentions!the!process!in!which!he!was!trying!to! better! his! situation.!He! told! us! how!he! felt! that! it!was! hard! to! feel! sorry! for! yourself,!when!so!many!around!you!where!in!a!worse!state!than!you:!!
!
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And!it!is!also!hard!to!feel!sorry!for!yourself,!if!you!know!that!the!guy!next!to!you!is!in!a!worse!shape!than!you.!Then!you!are!just!not!justified!in!feeling!sorry!for!yourself.!If!I,!in!my!own!place![room!in!a!care!home],!can’t!feel!sorry!for!myself,!then!it!is!not!my!own!place.!(Appendix!4,!p.!16).!
!This!shows!the!difficulties!of!life!in!a!care!home,!but!also!the!complexity!of!self!progression!and!community!support.!!
!
SØREN!Søren!stopped!by!when!we!had!started!the!mapping!exercise,!but!seemed!quite!distracted!0!as! if! he! had! an! appointment!with! someone! (appendix! 3,! p.! 2).! Therefore! he! did! not! say!much,!and!quickly!put!some!stickers.!Interestingly,!he!did!say!that!he!liked!to!sit!alone!in!Fælledparken! and! smoke! a! joint.! This! could! demonstrate,! similarly! to! Famil’s! interview,!that!opportunities!to!be!alone!at!RG60!are!very!few,!also!he!couldn't!use!drugs!at!RG60,!so!he!had!to!go!other!places.!If!he!had!a!private!home!he!could!decide!the!rules!himself,!and!thus! use! drugs! inside! the! privacy! of! his! house! if! he! wanted! to.! Because! he! is! not! the!regulator!of!his!“private!space”,!it!becomes!necessary!for!him!to!use!drugs!in!public!spaces!where! it! is! criminalized.! This! reality! could! further! marginalize! those! without! homes!because!of! the! fact! that!homeowners!with! similar!drug!habits! can!more!easily!hide! their!illegal!activities.!Søren!also!emphasizes!that!a!park!like!Fælledparken!is!usable!for!different!group!activities:!
!
Søren:!“It!can!be!playing!football,!ehm,!going!there!to!grill.!All!sorts!of!stuff.!Sometimes!we!party!too.!Psy0trance!parties.”!
Interviewer:!“Psy0trance.”!
Søren'laughs!
Interviewer:!“It!must!mostly!be!in!the!summertime!then?”!
Søren:!“Exactly.!It’s!a!bit!cold!to!be!standing!out!there.”!!!
Interviewer:!“But!what!now!then?!When!it!is!wintertime?”!
Søren:!“Then!there!is!plenty!of!other!places.”!
Søren'laughs'again!
Søren:!“No,!I’m!not!doing!it!that!much!at!the!time.!Way!too!much!“dirt”!right,!so![...].”!(see!appendix!3:!203)!
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!Søren!categorized,!in!relation!to!this!bit!of!interview,!Fælledparken!as!both!an!alone!place!(A)!and!a!social!place!(B).!It!is!interesting!that!Søren!admits!to!the!use!of!marijuana!and!he!also!mentions!that!he!have!partaken!in!gathering!where!hard!drug!were!involved.!He!uses!the!word!“dirt”!but!it!was!clear!to!us!that!this!was!used!as!a!euphemism!for!narcotics.!So!here!we!see!a!notion!of!a!transgressive!use!of!public!space.!Occupation!of!a!space!in!a!park,!transforming!the!chosen!area!into!a!party!zone,!needs!a!permit!in!order!to!be!a!legal!affair.!It!is!of!course!not!to!our!knowledge!whether!or!not!Søren!and!his!friends!gain!permits!for!the!parties!being! thrown!or! if! they!go!as!visitors.!The!“dirt”! in! these!environments!being!consumed!and!possibly!distributed!at!the!parties!are!in!conflict!with!the!law.!Søren’s!use!of!parks!could!in!some!ways!be!aligned!with!Ramstein’s!use!of!parks!as!a!place!to!easily!blend!in!and!thereby!creating!a!sort!of!personal!refuge!(Appendix!4):!a!space!for!privacy!or!alone!time.!Søren’s!lack!of!information!and!engagement!illustrates!one!of!the!weaknesses!of!our!workshop.! Because! only! two!members! of! our! group!were! conducting! the!workshop! and!interviews,! the! attention! given! to! Søren! could! only! be! partial,! this! might! have! been! a!discouraging! factor! to! him.! When! we! emphasise! the! complexity! of! homeless! peoples’!situation!it!is!also!important!that!we!provide!our!participants!the!ability!to!have!separate!conversations!with!us,!in!order!to!fully!delineate!their!unique!life!stories.!!
LONE!Lone!had!an! interest! in!participating! in! the!workshop!early!on,!but!at! the!same! time!she!stated!that!she!rarely!used!the!city.!Lone!did!not!have!any!addiction!problems!and!she!told!us!that!she!did!not!drink!alcohol.!Therefore!she!was!situated!in!a!double!room!with!another!girl!who!also!did!not!have!any!addictions.!From!the!conversation!and!mapping!with!her,!alternate!use!of!a!franchise/store!in!the!city!i.e.! a! “quasi0public”! space,! can! be! noted.! It! shows! an! example! of! how! a! young! homeless!person! can! make! use! of! the! city,! not! only! to! find! temporary! shelter! from! the! natural!elements! outside,! but! also! as! a! mean! to! spend! time! alone,! and! not! having! to! take! into!account!any!requirements!made!of!them.!
!
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Lone:( “[...]! then! there! is!Games!Workshop.!Really!recommendable,!also!because! they!don’t!look!awkward!at!you.!You!are!always!welcome!no!matter!how!you!look.”!
Interviewer:!“Are!they!just!gaming!then!or?”!
Lone:!“They!have!gaming!evenings!sometimes!and!stuff!like!that.!Then!you!can!come!there!and!be!there!in!the!evening,!but!usually!you!are!actually!allowed!to!sit!there!in!the!opening!hours,! eh,! and! paint! figures! that! they! hand! out! for! free.! So! if! one! just!make! sure! of! being!active!in!painting!the!same!figure,!then!one!can!actually!sit!there!the!whole!day!for!free.”!(see!Appendix!2,!p.!7)!
!When!Lone!talks!about!this!place,!she!mentions!the!facts!that!enjoyed!the!space!because;!“...!they!don’t!look!awkward!at!you”!(appendix!2,!p!7).!A!similar!sentiment!was!expressed!as!an!important! factor!by!Ramstein! in!his! interview!(appendix!4).!Another! thing!her!statement!shows,! is! her! awareness! on! the! economical! aspect! of! her! situation.! She! seems! to! have!mastered!how!to!navigate!through!the!city,!finding!different!offers!which!are!free.!Here!she!also!speaks!of!different!other!offers!such!as!using!Frederiksberg!Have!as!a!place!to!go!and!see! the! elephants! in! the! zoo! for! free,! and!visiting!different! kinds!of!museums! that! offers!free!entrance!depending!on!what!day!it!is!(appendix!2).!Even!though!this!is!in!someway!a!positive!thing,!it!also!must!be!considered!how!this!can!add!to!the!stressful!everyday!life!of!a!young! homeless! persons,! as! it! determines! the! actions! and! possibilities! of! them! as!individuals!throughout!the!city,!and!in!the!end!affects!their!freedom.!To! support! the! fact! that! homeless! youth! can! lack! a! home! 0! here! considering! the!residents!at!RG60!0!in!which!to!be!alone,!and!to!do!work!that!requires!a!certain!adequate!space!for!concentration,!Lone!talks!about!her!usage!of!“Sortedam!Dosseringen”!as!a!place!to!work!on!her!homework.!
!
Lone:(...!I!think!that!it!is!nice!to!sit!over!there!and!and!do!homework!(Sortedam!Dosseringen).![…]!You!can!see;!we!live…!we!are!right!over!here!at!Rådmandsgade,!so!you!can!see!that!we!are!pretty!close!every!time!you!have!to!do!homework.!So!rather!than!sit! in!here,!where!we!are!at!least!to!on!each!room,!i’d!go!there!if!I!have!to!study.!
Interviewer:!hm,!but!its!winter!now.!
Lone:(Yes!its!freezing!cold!outside.!
Interviewer:!...!That!doesn’t!matter?!
Lone:(Seriously.!If!it!is!really!important!homework!and!I!can’t!concentrate,!I!go!over!there.!(see!appendix!2:!11)!
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!She!apparently!feels!that!the!atmosphere!of!RG60!is!so!disturbing!that!she!would!rather!sit!in!the!cold!outside!and!work!than!to!be!at!the!shelter.!It!is!also!perplexing!that!she!does!not!find!a! somewhere! indoor! to! study,! such!as!a!public! library,! instead!of! sitting! in! the! cold.!Whether! this! is! a! personal! choice! or! if! she! feels! that! this! is! not! an! option! cannot! be!determined!from!our!interview!and!was!something!that!should!have!been!inquired!about.!At!an!early!point!in!the!mapping!conversation,!she!asks!if!it’s!okay!to!mark!places!that!you!dream! of! spending! time! at.! This! can! maybe! have! blurred! the! statements! she! made,!considering!the!amount!of!places!that!she!ended!up!marking!on!the!maps.!It!can!be!hard!to!differentiate!between!places!she!currently!uses,!and!places!she!dreams!of!using.!When!she!is!asked!about!the!large!number!of!stickers!she!does!not!!respond!to!the!question.!
!
Interviewer:! “[...]! it’s! just,! I! think! that! there! is! a! lot! of!marked! places…! so! you! are! pretty!active!here!and!there.”!
Lone:!“Yes,!it!is!mostly!in!here.!On!the!other!hand!I!am!not!that!much!in!other!places”!
Lone'laughs!
Lone:!“I!actually!think,!no,!this!one!needs!a!B18![...]”!(see!appendix!2:!10)!
!The! number! of! stickers! on! her!map! is! also! in! contradiction!with! her! opening! statement!about!not!having!an!active!use!of! the!city.!Another!relevant! fact!about!her!reliability!was!that!during!our!visit!at!RG60!we!learned!conflicting!informations!regarding!the!amount!of!time!she!had!lived!at!RG60.!The!volunteers!told!us,!when!we!went!shopping!for!groceries,!that!she!had!been!a!resident!at!RG60!for!about!one!year.!Lone!herself!told!us!that!she!had!lived! there! precisely! one!month! and! six! days! (appendix! 5).! This! can! indicate! that! she! is!trying!to!present!herself!in!a!more!positive!light!than!her!situation!really!is.!This!again,!can!illustrate! that!more! time!would! be! needed! to! establish! the! right! amount! of! trust,!which!would!lead!to!a!more!rigorous!honesty.!!
!
CHAPTER!CONCLUSION!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 A sticker with the letter B!
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To!sum!up!all!the!conversations,!conducted!in!correlation!to!the!mapping,!a!key!point!can!be! said! to! be! that! none!of! the! interviewed! at!RG60! reflects! on! the! shelter/care!home! as!being! a! place! to! be! alone.! This! supports! the! notion! that! homeless! people! lack! adequate!housing!options,!and!that!their!stressful!situation!of!not!having!a!place!of!their!own,!to!be!alone,!forces!them!to!seek!out!alternative!solutions!and!options!in!the!city!where!they!can!find!solitude,!and!have!some!kind!of!opportunity!to!have!the!freedom!to!decide!their!own!rules.! Furthermore! this! also! says! something! about! inadequate! space! to! carry! out! deeds!necessary! to! find! a! job! or! housing,! e.g.! to! study! or! write! a! job! application,! especially!considering! Lone’s! statements! described! above.! Overall! this! shows! the! lack! of! adequate!space!to!engage!in!tasks!required!by!modern!day!society,!but!also!a!lack!of!space!for!simple!things! in!everyday! life! such!as! self! reflection,! immersion!and!privacy!which! is! crucial! for!one’s!mental!health,!and!requires!space!free!from!a!stressful!atmosphere.!
!
CRITIQUE!OF!OUT!WORKSHOP!In! the! following! chapter,! we! will! discuss! and! criticize! the! ambitiousness! of! our! action0oriented! participatory!mapping! experiment! at! RG60.! First! of! all,! as! we! have! considered!previously!in!this!study,!the!fact!that!we!did!not!have!any!acquaintance!with!the!residents!on!RG60,!can!have!had!quite!an! impact!on! the!conversations!and!mapping!data!we!were!able!to!collect.!Not!having!the!appropriate!time!to!develop!a!deeper!trust!between!us!and!the!respondents!may!very!well!have!resulted!in!somewhat!superficial!conversations.!A! more! pragmatic! critique! of! our! mapping! exercise! is! the! fact! that! only! two!members! from! our! group! of! three! were! able! to! attend! (appendix! 5.! p.! 1).! Having! an!additional! interviewer! to! perform! the!mapping! could! have! lead! to!more! comprehensive!interviews!with!the!individual!participants.!The!two!of!us!present!were!obliged!to!choose!who!we!would!focus!our!conversation!on,!and!on!the!other!hand,!we!also!had!to!converse!with!the!other!attendants.!An!original!idea!of!the!workshop!was!also!to!be!able!to!split!up!in! different! groups! to!make! the! conversations!more! private.! This! unfortunately!was! not!possible!either,!as!we!only!managed!to!get!one!dictaphone.!
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To!carry!out!a!study!that!adopted!a!complete!action!research!approach,!we!would!have!to!be!able!to!return!to!RG60!and!do!a!more!in0depth!research,!reflecting!a!continuing!process! of! iteration! of! the! data! gathered! at! the! first! visit! (Koshy! et! al.! 2010).! Thus,! we!would!be!able! improve!our!questions!and!enhance! the!substance!of! the!study,! as!well!as!optimize!and!change! the!mapping.!This! in! the!end!could!potentially! lead!us! to! the!action!research!point!of!interest!about!having!an!empowering!or!even!transforming!effect!on!the!targeted!group,!in!an!intertwined!participatory!action!between!us!as!academic!researchers,!and!them!as!non0academic!researchers!on!the!field.!This! is!a!goal!we!could!unfortunately!not!achieve.!According!to!the!phases!it!is!important!to!point!out!that!we!chose!to!skip!the!first!phase!of!free! association! drawing,! since! it! didn’t! seem! to! interest! the! residents! at! the! shelter! as!much!as!the!maps.!The!person!referred!to!as!Jonas!was!outspoken!about!having!no!interest!in!drawing,!so!we!dropped!it!in!order!to!be!as!welcoming!to!the!emerging!participants!as!possible.! The! third! and! final! phase! was! never! realized! either! since! people! had! left! the!workshop! and! thereby! we! feel! that! we! would! have! been! creating! a! rather! awkward!situation!if!we!had!went!looking!for!them.!The!geo0referring!procedure!of!location!caption!went!well,!our!thoughts!on!this!activity!as!“fun”!were!somewhat!true,!but!the!first!and!the!last!phases!came!out!as!failures,!not!attracting!the!needed!attention.!
!
INTERVIEW!WITH!RAMSTEIN!Speaking!with!Ramstein,!who!was!previously!homeless,!we!had!the!opportunity!to!explore!some!of!his!experiences!a!bit!more!in0depth!than!some!of!our!abridged!talks!at!RG60.!He!has! experienced! a! period! where! he! was! “sleeping! rough”,! as! it! is! referred! to! in! some!reports,!meaning!that!he!had!no!physical!accommodation.!Because! our! chapter! with! Ramstein’s! interview! had! so!many! relevant! topics! and!information!to!be!discussed!we!have!chosen!to!divide!it!into!three!parts.!Having!said!this,!some!of!the!themes!discussed!will!intertwine!in!relation!to!each!other!in!the!different!parts.!
!
PART!1:!EXPERIENCES!OF!THE!CITY!
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Ramstein! described! how! he! rarely! had! problems! finding! a! place! to! sleep! when! he! was!without!a!roof.!He!was!aware!of!where!homeless!people!were!before!he!became!homeless!himself.! He! quickly! found! some! specific! spaces! where! he! could! stay! for! a! few! hours!(Appendix!4).!Although!finding!a!place!to!sleep!was!not!an!issue,!he!could!seemingly!not!get!proper! sleep,! as! indicated! by! his! reasoning! for! buying! a! tent! at! one! point! during! his!homelessness;!!
! I!was!fed!up!with!never!being!able!to!get!enough!sleep.!There!was!always!someone!who!woke!up!and!poked!you!or!you!woke!up!because!you!were! the! last!one.!Then!I!would!rather!sleep!all!alone!and!wake!up!alone.!(Appendix!4,!p.!2)!!!The! precarious! nature! of! sleeping! spaces! has! its! toll! on! homeless! people.! Ramstein!describes!how!he!is!not!surprised!that!a!large!part!of!homeless!youths!have!post0traumatic!stress!(ibid.,!p.!3).!The!uncertainty!of!whether!they!are!sleeping!on!the!“wrong!spot!in!the!street”!(ibid.,!p.!3)!or!not,!is!creating!an!incredibly!stressful!environment.!Ramstein’s!choice!of!words!is!also!telling!about!the!unpredictable!nature!of!sleeping!in!the!streets.!It!is!not!up!to! the!homeless! themselves! to!decide! if! it! is! the!right!or!wrong!spot! they!have!chosen!to!reside!on,!for!a!period!of!time.!That!is!the!decision!of!police!officers!(ibid.,!p.!3),!who!will!remove!them!if! they!deem!it! to!be!an! inappropriate!space.! It!can!also!be!regular!citizens,!who! decide! that! a! space! should! not! be! used! for! sleeping,! as! exemplified! by! Ramstein’s!experience! of! being! forcefully!woken! up,! while! sleeping! in! a! backyard! in! Nørrebro,! and!mugged!for!his!belongings!(ibid,!p.!15).!This!backyard!had!been!used!previously!by!other!homeless!people,!showcasing!how!habitual!use!does!not!guarantee!safety!and!how!routines!can! quickly! erode! for! homeless! youth.! Such! events! are! likely! to! exacerbate! the! mental!strain! put! on! these! people.! Like! Ramstein! states;! “It! is! something,! [being! forcefully!awoken],!you!don’t!want!to!have!too!many!bad!experiences!with,!then!it!becomes!hard!to!sleep”!(ibid,!p.!9).!!The!same!experiences!of!potential!violence!and!instability!of!spaces!to!sleep,! is!echoed!in!Ramstein’s!description!of!a!possible!shelter!experience;!!
!
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You! can! risk,! at! the! shelters,! standing! and!waiting! for! three! hours,! for! them! to! open! the! doors,! in!order! to! secure!a! spot.!Then!when!you!enter,! there’s! three!guys!you!have!been! in! a! fight!with! the!week!before!on!a!binge.!They!are!three!and!it’s!just!you!0!So!you!can’t!be!at!the!shelter!and!you!just!have!to!find!another!place.!It!is!such!a!small!world,!so!if!you!first!‘fuck!it!up’!then!you!risk!actually!not!having!anywhere!to!sleep.!It!is!an!incredibly,!incredibly!stressful!environment.!(ibid,!p.!3)!
!He!mentioned! various! methods! to! cope! with! his! situation! that! can! be! compared! to! the!tactics!described!by!Ruddick!(1992).!These!coping!mechanism!are!not!all!of!a!spatial!nature!but!can!be!seen!as!a!product!of!his!lack!of!a!housing!option.!One!of!these!mechanisms,!also!described!by!Ruddick,! is!that!of!short0term!“friendships”.!Ramstein!states!that! it!could!be!useful! to! have! a! “muscular! type! next! to! you”! (ibid,! p.! 1),! but! that! these! people! that! he!sometimes! slept! next! to! were! not! his! friends! (ibid,! p.! 1).! He! describes! a! situation! of!reciprocal! benefits! from! a! short! and! superficial! relationship! with! another! homeless!persons.!This!benefit! is,! seemingly,!not!only!about!actual!physical!protection!but!also! the!feeling!of!safety!from!being!in!numbers.!Ramstein!preferred!to!sleep!around!other!people,!so!that!he!could!feel!safe!until!he!fell!asleep!(ibid,!p.!1).!This!could!also!be!understood!as!a!way!to,!more!effectively,!claim!a!territory!as!a!space!for!sleeping.!The!increased!number!of!people!using!a!space!leads!to!an!increased!contestation!of!proper!use.!When!left!alone!out!in!a!public!space,!after!sleeping,!Ramstein!describes!how!he!feels!uncomfortable!(his!choice!of!word!was! “disgusting”)! (ibid,! p.! 2).! It! is! interesting! to! note! how!his! self0perception! is!problematized!when!it!is!apparent!that!he!is!in!contrast!with!the!other!users!of!the!space.!When!there!are!other!homeless!people,!using!the!space!accordingly,!he!can!rationalize!his!own! behaviour! but! when! he! is! solitary! he! is! conceiving! his! actions! as! “disgusting”.! He!describes!an!ambivalence!that!is!recurring!throughout!the!interview,!namely!one!of!safety!and! acceptance!when! he! is! around! other! homeless! people! but! that! this! acceptance! also!removes!his!critical!introspection!of!his!(at!that!time)!situation!as!a!homeless!person.!!
!Another!tactic!Ramstein!employed!was!the!use!of!public!swimming!pools!in!order!to!access!bathing!facilities!(ibid,!p.!11012).!When!he!was!unable!to!find!a!friend!from!whom!he!could!borrow! a! shower,! he! became! constrained! to! appropriate! a! space,! commonly! used! for!leisure!(the!swimming!pool),!to!one!of!personal!care.!The!benefit!of!this!particular!tactic!is!
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that! his! unusual! application! of! the! space! is! submerged! from! sight,! because! his! actions!remain!the!same,!the!difference!is!only!the!reasoning!for!using!the!swimming!pools.!He!also!mentions!that!there!are!bathing!houses!in!Christiania!but!that!they!charge!a!small!usage!fee!(ibid,!p.!13).!Besides!the!understandable!desire!to!take!a!shower,!Ramstein!also!needed!to!bathe! in! order! to! remain! undetected! as! a! homeless! person.! He! did! not! have! issues!remaining! inconspicuous! appearance0wise! but! his! odour! could! stigmatize! him;! “I! like! to!have!one!and!a!half!meters!of!personal!space.! If!you!hadn’t!showered!for!three0four!days!and!then!walking!down!Strøget,!that’s!not!a!damn!good!feeling”!(ibid,!p.!11).!This!supports!the!assumption! that! some!homeless!youth!have! to!adapt! to! the! city,! because!of! a! lack!of!adequate! facilities,! in! order!not! to! stand!out! from! the! general! public.! The! same!problem!was!present!at!his! job.!He!preferred! to!skip!work! if!he!had!not!showered! for!a! few!days,!rather!than!showing!up!and!risking!that!his!employees!and!co0workers!realized!that!he!was!homeless!(ibid,!p.!12).!He!cannot!be!discriminated!against!(in!terms!of!employment)!based!on!his! housing! status,! but! he!wanted! to! avoid!being! sympathized! at! his!workplace! (ibid,!p.12).!This!“positive”!discrimination!or!social!distinction,!regardless!of!the!intentions,!was!something!Ramstein!had!great!disdain!towards;!“You!have!to!measure!yourself!in!relation!to! the! real!world.! It’s! just! difficult! if! you’re! not! allowed! to! be! a! part! of! it.”! (Ibid,! p.! 12).!Whether! the! status! is! one! of! pariah! or! charity0case,! the! social! division! and! contrasting!expectations!remain.!This!duality!in!the!perception!of!homeless!people!is!characteristic!of!Ramstein’s!experience!of!Nørrebro;!!
! The!one!part!of!the!population![in!Nørrebro]!has!a!kind!of!guilty!conscience!towards!the!homeless.!Then! there! are! some! others! who! don’t! treat! them! so! nicely…! There! were! even! people! with!apartments!who,!in!reality,!were!subordinate![in!a!social!hierarchy]!to!you,!so!they!felt!that!they!were!allowed!to!do!things!to!you!(ibid,!p.!14).!
!This! quotation! alludes! to! the! implicit! effects! the! socio0economic!demographic! of! an! area!can!have!on! the! concentration,! and! experiences,! of! homeless!people! throughout! the! city.!Contrary! to! the! skidrows! described! by! Ruddick! (1992),! the! low! social! status! of! other!inhabitants!of!the!area,!did!not!provide!any!safety!for!Ramstein,!as!a!homeless!person.!In!his!view,!it!was!their!lower!status!made!them!feel!justified!in!abusing!him.!!!
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!Ramstein!also!described!his!experience!of!a!hierarchy!“internal”19!to!homeless!people.!He!characterized!one!specific!group!as!being!located!in!the!area!of!Vesterbro,!specifically!the!square! of! Vesterbro! Torv! (ibid,! p.! 14).! He! described! this! group! of! homeless! people! as!mostly!“punks”!(as!in!the!cultural!subgroup)!(ibid,!p.14).!The!group!is!being!presented!as!having! both! a! distinctive! appearance! and! spatial! settlement.! For! these! people,! the!transition!from!young!homeless!person!to!someone!who!is!“really,!really!trashed”!(ibid,!p.!14)!was!quick.!They!were!not!a!group!that!Ramstein!recognized!himself!as!a!part!of.!“I!was!well! aware! that! there! was! a! bench! that! was! worse! than!my! bench.”! (ibid,! p.! 14),! as! he!metaphorically! puts! it.! Ramstein! also! suggests! a! correlation! between! the! place! they!inhabited!and!the!specific!characteristics!of!this!group!when!he!mentions!that!Istedgade!is!located!nearby,!where!you!can!buy!“hard!drugs”!(ibid,!p.!14).!His!perception!of!Vesterbro!as!being!a!more!“hardcore”!environment!for!homeless!people!meant!that!Ramstein!preferred!to!stay!away!from!this!area!of!the!city.!Instead!he!opted!for!staying!primarily!in!Indre!By,!Amager!and!Christiania!(located!in!Christianshavn).!
!Talking! about! Indre! By,! Ramstein!mentioned;! Kongens!Have,! under! a! outdoor! roof! near!Runde!Tårn!and!the!City!Court,!as!places!he!would!frequent.!The!City!Court!was!a!place!he!could!use! for! sleeping!because! it!provided! shelter! from!wind!and! rain.!The!outdoor! roof!near!Runde!Tårn! is! a!place!where! it! is! common! for! some!older!homeless!people! to! stay.!Ramstein!considered!these!people!generous!and!they!often!had!a!dog!and!a!guitar,!meaning!that!there!was!usually!a!good!atmosphere!(ibid.,!p.!10).!One!of!the!interesting!things!about!this!spot!is!that!it!is!quite!visible!and!that!it!is!located!in!a!commercial!area,!where!a!large!amount!of!people!pass!through!every!day.!In!other!words,!those!who!choose!to!stay!there!are!very!clearly!seen!by!others.!This!space!and!the!choice!of!those!who!stay!there!seems!to!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 The use of quotation marks is an attempt to indicate the misleading nature of speaking of an internal 
hierarchy. The use of internal presupposes an external other, which in this case would be the “general 
public” compared to “the homeless people”. In other words, the use of “internal” is predicated on the idea 
that homeless people are a coherent and homogenous group, which is contradictory to our research and 
experiences.!
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display!a!different!rationality!from!that!of!previous!stories20.!Another!point!worth!noting!is!that! the! spot! in! question! is! not! in! the! vicinity! of! any! store! fronts,! and! the! presence! of!homeless!people! is! therefore!not!as!“threatening”! to! the!surrounding!space.!But!recently,!the!owners!of!this!space,!which!is!a!private!dorm,!has!started!subletting!each!of!the!arches,!of!which!the!roof!consist,!as!stalls!for!small!outdoor!businesses!(Regensen,!2013).!This!will!likely! lead! to! efforts! to!displace! the!homeless!people!who! stay! there!or! at! the! very! least!reduce!the!time!of!day!in!which!the!homeless!can!stay!there.!
!One!of!the!interesting!things!we!were!told!was!that!Ramstein!used!the!parks!as!places!to!stay!during!the!day!but!not!the!night!(at! least!not!Kongens!Have).!This! is!contrary!to!our!preliminary!assumption,!where!we!had!assumed!that!parks!would!be!occupied!during!the!night.!His!reasoning!was!that!the!park!was!regulated!more!heavily!during!the!night,!in!the!form! of! security! guards! patrolling! (ibid,! p.! 3).! He!was! able! to! avoid! attracting! attention!during! the!daytime.!The! logic!of! exclusion! thus! seems! to!be! coherent!despite!Ramstein’s!example!being!converse!to!our!presumptions.!His!presence!in!the!park!was!not!contesting!the!symbolism!of!the!park!during!the!day,!but!if!he!was!to!stay!there!after!closing!time,!he!would,!very!visibly,!be! in!conflict!with! the!expected!behaviour! (not!being!present)!of! the!space.!He! explained! that!he!wanted! to!make! sure! that! if! he!decided! to! sleep! somewhere!then!he!would!not!be!removed!(ibid,!p.!8).!
!Ramstein! had! a! social! network! in! Christiania! (also! before! he! became! homeless),! which!allowed!him!to!borrow!a!couch!or!other!things!he!might!need,!at!times!(Ibid.,!p.!9).!It!also!functioned,! in! many! ways,! as! a! safe! haven! for! those! people! who! did! not! conform! to!“normal”!behaviour;!“[Christiania]!is!a!very!small!enclosed!garden!where!you!are!allowed!to!be!really,!really!weird!without!being![considered]!weird”.!To!Ramstein,!this!was!both!a!blessing!and!a!curse,!as!he!describes!how!some!of!his!“downfalls”!has!been!as!a!result!of!the!environment!he!was!in!while!he!stayed!in!Christiania!(Ibid,!p.!9).!To!him,!the!accumulation!of!people!with!similar!problems,!in!the!same!space,!meant!that!they!maintained!each!other!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Ramstein did not stay in this spot that often, so in order to gain more knowledge about the processes of 
this particular space, and its!users we would need to gather more empirical data.!
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is!the!same!destructive!pattern!of!behaviour.!Once!again,!he!is!conveying!the!experience!of!the! simultaneous!nature! of! spaces!where!homeless! people! can! reside,! as! both! a! place! of!acceptance!and!one!of!harm.!!
!Amager! is! less! densely! populated,! with! it’s! large! industrial! and! green! areas,! than! other!more! “urban”! areas! of! the! city,! making! it! more! desirable! for! those! who! want! to! sleep!outside!without! being!disturbed.!This! is! also! the!description!Ramstein! gives,!mentioning!Amager!Fælled!and!Amager!Strandpark!as!places!where!he!sometimes!went!to!sleep!(ibid,!p.!8;!15).!He!specifically!remarks!how!the!beach,!during!the!summer,!allows!him!to!avoid!being! seen! as! a! homeless! person! (Ibid,! p.! 8).! It! is! hard! to! distinguish! between! someone!sunbathing!and!someone!who!is!sleeping!on!the!beach!because!they!lack!a!home.!Linking!this! back! to! his! experience! of! himself! as! “disgusting”! when! he! slept! alone! in! the! street,!indicates! that! the! reason!why!Ramstein! employed! tactics! to! appear! “normal”!was! also! a!question! of! feeling! accepted! and! not! just! about! the! right! to! occupy! a! space! (physically).!Researchers,! us! included,! should! be! conscious! about! the! influence! that! intersubjective!ideas,!about!how!you!should!act!or!look!like!in!different!spaces,!can!have!on!who!uses!an!area,!even!when!it!does!not!materialize!into!actual!regulation.!While!Ramstein!did!mention!and! allude! to! some! uncomfortable! experiences! of! being! removed! from! various! spaces,! a!large!part!of!his!reasoning!for!his!movement!throughout!the!city!seems!to!be!whether!he!would! be! perceived! as! a! social! outcast! or! not.! He! describes! Kongens!Have! as! one! of! his!favorite! location!because!no!one! could! see! that!he!was!homeless!when!he!was! there.!To!him!it!was!“one!of!the!places!where!you!can!most!easily!blend!in![with!the!crowd]”!(ibid,!p.!11).!He!emphasised!that! it!was!the!fact! that!other!people!did!not!notice!him!which!made!him! feel! like! he! belonged! in! Kongens! Have! (Ibid,! p.17).! If! he! had! felt! that! other! people!looked!at!him!weird,!regardless!of!whether!it!happened!or!not,!then!he!would!most!likely!have!stayed!away!from!this!park.!The!right!to!the!city!should!also!be!concerned!about!the!right!to!feel!included!while!you! are! out! in! public! spaces.! This! is! a! much! less! tangible! right! but! it! is! nevertheless!important! and! it! can! be! shaped! by! a! discursive! challenge! to! current! ideas! about!homelessness,!community,!citizenship!and!public!space.!Our!various!interviews!throughout!
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the! project! suggest! that! this! feeling! of! belonging! or! acceptance! is! not! present! for! young!homeless! people.!Most! are! ashamed! of! their! circumstances! and! takes! various!measures,!like! those! described! in! the! previous! chapter,! to! hide! it.! The! problem!with! this! is! that! it!further!aggravates!the!belief!that!there!are!no!homeless!youths,!or!no!such!thing!as!youth!homelessness! in! Copenhagen,! creating! even!more! stigmatization! for! those! who! are! and!making!them!more!likely!to!try!and!hide!it!even!further.!In!other!words,!it!becomes!a!self0perpetuating!illusion!that!clouds!the!discussion!about!the!issue!of!homeless!youth.!!!
!
PART!2:!TACTICS!AND!QUASIbPUBLIC!SPACES!To! try! and! probe! into! some! of! his! everyday! experiences,! we! asked! Ramstein! how! he!managed!to!charge!his!phone.!He!explained!various!techniques;!such!as!buying!a!charger!that! can! retain! energy! so! you! can! use! it!without! a! plug,! or! only! having! your! data! signal!turned!on!when!you!needed!to!(ibid,!p.!15).!If!he!needed!to!charge!his!phone!he!could!use!the!electrical!plugs!available!at!cafés!or!bars!(ibid,!p.!15).!He!did!not!describe!this!as! if! it!was! a! large! inconvenience,! suggesting! that! the! use! of! quasi0public! spaces! for! personal!needs,!e.g.!charging!your!phone,!was!not!a!problem.!This!is!interesting!when!comparing!to!the!descriptions!by!Mitchell!(1995)!of!the!situation!in!America.!Mitchell!puts!emphasis!on!how!these!spaces!exclude!the!homeless21.!One!of!the!factors!worth!considering!is!the!ability!for! some! homeless! people! to! hide! the! fact! that! they! are! homeless,! thus! shrouding!themselves! from!exclusion!and!stigmatization.!We!were! told!during!multiple!preliminary!interviews! that! one! of! the! general! characteristics! of! homeless! youth!was! that! they!were!hard!to!detect.!They!do!not!fit!the!more!“traditional”!ideas!about!how!homeless!people!look!but!are!instead!similar!looking!to!other!people!their!age.!Homeless!people!are!more!likely!to!be!able!to!use!quasi0public!spaces!if!they!can!avoid!attracting!attention!to!themselves.!If!you!are!a!patron,!or!look!like!a!patron,!then!you!are!legitimized!as!a!user!of!a!quasi0public!space,!in!most!cases.!!Lone!from!RG60!explains!a!similar!habit!she!had,!of!using!a!store!as!a!space!for!her!to!stay,!while!she!was!without!housing.!The!space!also!provided!leisure!for!her,!in!form!of!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Mitchell refers to “quasi-public spaces” as “pseudo-public spaces”!
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free!figurines!she!could!paint!(appendix!2).!Her!retelling!of!this!store!is!much!more!positive!than!those!described!in!the!literature!regarding!quasi0public!spaces.!She!describes!how!she!feels! that! there! is!no! stigmatization!based!on! the! appearance!of! occupants! (appendix!2).!Additionally,!she!frequents!this!store!precisely!because!of!the!fact!that!she!does!not!need!to!buy!products!in!order!to!stay!there.!This!experience!is!contradictive!to!the!general!logic!of!quasi0public! spaces,!where! those!who! cannot! consume!products! are! excluded.!Of! course!this! environment,! as! goes! for! all! spaces,! is! only! sustainable! to! a! certain! extent.! If! more!people!began!to!stay!in!the!store,!without!buying!anything,!they!would!presumably!have!to!change!their!policy.!Lone,!as!a!homeless!person,!could!occupy!this!space!precisely!because!it!was!not!perceived!as!a!space!for!homeless!people.!If!the!symbolic!character!was!changed,!for!example!through!a!large!and!visible!congregation!of!homeless!people!in!the!store,!then!the!store!would!have!to!regulate!its!space,!in!order!to!reaffirm!their!original!symbolism!as!a!space!for!consumers.!That!is!not!to!say!that!it!is!surprising!or!abhorrent!for!a!store!to!try!and!maintain! its! symbolism! in! order! to! increase! revenue.!What! it! does! show,! is! that! the!symbolism!of! spaces! can!be!both! fickle!and!dynamic,! and! that! the! tactics!used! to!occupy!quasi0public!spaces!are!often!tied!to!remaining!inconspicuous.!!Lone’s!experiences!illustrates!that!there!are!differences!in!how!quasi0public!spaces!operate! and! their! degree! of! exclusion.! The! issue! however,! and! one! of! the! points! that!Mitchell! (1995)! tries! to! make,! is! the! intensified! risk! of! exclusion,! that! occurs! when!functions!that!used!to!be!supplied!by!public!spaces!are!transferred!to!quasi0public!spaces.!The!public!becomes!increasingly!reliant!on!the!dispositions!of!private!owners!when!public!facilities!and!spaces!are!removed.!Lone!was!allowed!to!use!the!space!of!the!store!but!she!had!no!right! to! the!space.!She!was!subordinated!to!the!decisions!of! the!store!owner.! It! is!important! to! reiterate! that! the! legal! rights! of! private! owners! are! nothing! new.! It! is! the!subsequent!reliance!of!these!spaces!as!a!result!of!increased!numbers!of!homeless!people!or!decreases!in!public!spaces!and!facilities!that!is!problematized.!!Both!Ramstein!and!Lone!were!able!to!use!(some)!quasi0public!spaces!but!they!were!presumably!also!capable!of!appearing!as!“legitimate”!occupants!of!these!spaces.!Those!that!are!not!able!to!suppress!their!supposed!deviancy!or!those!who!lack!the!knowledge!of!the!location! of! more! tolerant! spaces,! can! experience! a! harsh! exclusion! from! shelter! and!necessary! facilities.! This! problem! is! exemplified! in! Nørrebro,! where! citizens! have!
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complained!about!public!urination!and!defecation!by!homeless!people,!but!the!municipality!refuses! to! let! toilets! remain! open! during! the! night! or! build! more! toilets,! with! the!explanation!that!this!would!lead!to!an!increased!risk!of!the!toilets!being!used!for!vandalism,!drug!abuse,!prostitution!or!shelter!(Lauridsen,!2013).!In!order!to!maintain!that!the!toilets!are!used!“correctly”,!the!municipality!has!made!the!strategic!choice!of!closing!these!spaces!during!hours!when!they!cannot!effectively!regulate!them.!This!is!a!very!apparent!example!of!the!tension!between!the!strategic!wish!for!a!space!to!remain!fixed!in! its!usage!and!the!tactical!attempts!to!overthrow!this!unilateral! identity!of!a!space.!The!consequence!of!this!tension! is! that!homeless!people!are! forced! to! find!other!options!when! they!need!a! toilet,!whether!it!is!a!quasi0public!space!or!defecating!in!public!spaces.!It!is!crucial!to!note!that!the!perceived!threat!of!the!misuse!of!toilets!leads!to!an!actual!“misuse”!of!other!public!spaces.!
!
PART!3:!POTENTIAL!IMPROVEMENTS!WITHIN!THE!HOMELESS!SYSTEM!The!housing!market!was!one!of!the!things!we!asked!Ramstein!about,!in!terms!of!things!that!could!alleviate!the!problem!of!homeless!youth.!He!agreed!that!it!was!one!of!the!problems!related!to!homelessness.!He!was!amazed!about!the!large!difference!in!selection!and!prices!for!apartments!comparing!Copenhagen!to!Grenaa,!where!he!now!lives!(Appendix!4,!p.!19).!One! of! the! problems! that! he! described! was! how! the! budget! that! his! welfare! benefits!allowed! him! was! lower! than! the! price! of! most! apartment! rooms! (Ibid,! p.19)! .! The!municipality! could! not! provide! him! any! housing! offers! as! a! result.! This! concern! is! also!detailed! in! the! report! from! the! National! Audit! Office! (Rigsrevisionen,! 2014)! about!homelessness.!The!municipalities!have!the!right!to!refer!a!quarter!of!all!“almene!boliger”!to!people!with! “severe! needs”! but! they! have! been! forced! to! retract!many! of! their! referrals!because!the!rent!has!been!too!high!for!anyone!with!“severe!needs”!to!be!able!to!afford!them!(Ibid).!It!puts!those!on!welfare!benefits!in!a!difficult!situation!where!the!municipality!is!not!able!to!help!them!and!the!likelihood!of!them!finding!something!they!can!afford!themselves!will! most! likely! rely! on! social! connections.! Ramstein! notes! that! “there! are! many! young!homeless! people! who! in! no! way! should! have! their! own! apartment…! many! of! them,! in!reality,!needs!a!pedagogic!project!or!a!tailored!course”!(Appendix!4,!p.!20).!This!sentiment!displays!the!complexity!of!the!homeless!situation!but!the!NAO!report!also!states!that!“the!
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majority! of! homeless! people! can! handle! themselves! in! an! ordinary! apartment! with! the!correct!support!provided”!(Rigsrevisionen,!2014,!p.!31).!The!ideal!situation!could!perhaps!be,! as! the! report! suggests,! that! along!with! affordable! apartments! there! is! also! provided!sufficient!support!to!other!aspects!that!people!might!need!help!with.!Regardless,!it!is!hard!to! argue! that! the! option! for! municipalities! to! offer! citizens! affordable! housing! is! not!beneficial! and!empowering! for,! at! the!very! least,! some!of! those!who!are!homeless!at! the!moment.!
!The!topic!of!a!space!specifically!intended!for!homeless!people!to!reside!also!came!up!during!our!talk.!Ramstein!believed!that!such!a!space!would!help!to!address!the!current!situation!for!homeless!people!(Appendix!4,!p.!20).!This!line!of!thought!is!very!similar!to!concept!of!the!right!to!the!city.!The!necessity!for!a!physical!space!of!representation!to!legitimize!your!presence!in!the!city,!is!both!present!in!Ramstein’s!suggestion!and!literature!about!the!right!to!the!city!(e.g.!Harvey,!2008).!He!expressed!that!this!would!allow!the!homeless!people!to!feel! ownership! over! a! space! and!help! create! a! community! (Appendix! 4,! p.! 20).! Although!Ramstein!did!recognize!that!political!support!for!such!a!proposition!was!likely!to!be!low:!
! Because! the!moment! they!create!such!a!place! then!they’re!also!saying! that! there! is!a!problem.!The!first!point!being,!there!are!homeless!people,!they!exist.!Second!point![being!that],!you!can!all!of!the!sudden!see!the!problems.!No!politician!wants!that.!Third!point,!if!you!create!a!solution!where!there!is!room!for![homeless!people],! then!you’re!kind!of!saying,!between!the! lines,! ‘Our!solution!to! the! fact!that!there!are!homeless!people!is!essentially!to!give!them!a!place!where!they!can!be!homeless’!(ibid,!p.!20).!
!His! first! two! points! are! highly! connected! to! representation! through! space.! The!acknowledgement! and! visibility! of! the! homeless! requires! people! to! recognize! them! as!citizens! of! the! city.!Now! this! brings! up! the! question! of!whether! homeless! people! should!strive! to! gain! recognition! politically! and! thus! gain! spaces! throughout! the! city! or! if! they!should!appropriate!spaces!more!visibly! in!an!attempt! to!spark!political!debate.!This! is!of!course!not!an!either/or!decision!but!a!discussion!of!the!effectiveness!of!the!two!approaches!can!be!worthwhile.!!
!
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One!of!the!hesitations!about!making!such!a!space!could!be!about!how!a!space!designed!for!homeless!people!can!also!function!confining,!in!a!sense.!When!you!are!providing!a!space!for!a!certain!segment!of!society!you!are!also!implicitly!saying!that!all!other!areas!of!the!city!are!not!for!them.!While!this!might!not!be!a!problem!for!those!who!can!sleep!in!this!area,!it!can!become!even!more!damaging!for!those!who!cannot.!Ramstein!himself!expected!that!there!would!be!some!people!who!were!excluded! from!such!a! space! (Ibid.,!p.!21).!The!question!then! becomes!what! happens! to! those! people! if! other! parts! of! the! city! become! even! less!hospitable!as!a!result!of!a!designated!area!for!sleeping.!It!can!also!have!the!effect!of!creating!an! even! larger! disconnection! between! the! general! public! and! the! homeless.! If! they! are!directed! towards! one! area! then! their! visibility! and! interaction!with! other! citizens! could!also! be! decreased.! The! political! effect! of! being! in! public! spaces! is! that! it! imposes! the!realization! of! homeless! peoples’! problems! upon! other! occupants! of! the! space.! If! this!presence! in!various!public!spaces! is!decreased!then!the!public!acknowledgement!of! their!circumstances!will!presumably!decline!as!well.!!
!Ramstein! also! considered! that! the! exclusion! of! such! a! space! could! be! useful! for! aiding!caseworker!in!their!work!with!homeless!people.!Those!that!would!occupy!the!designated!area!would,!according!to!him,!have!a!specific!“box!of!problems”!(Ibid,!p.!21)!whereas!those!who! were! excluded! from! that! space! had! more! severe! problems! and! needed! special!attention.! It! is!an! interesting! thought!proposed,!which,! in!a!sense,! transposes! the! logic!of!our! project,! i.e.! that! those!who! are! excluded! from! spaces! are!marginalized,! to! a! specific!case.! This! also! shows! how! there! can! be! hierarchies! and! contestation! of! space! between!occupants.!Although,! those!homeless!people!who!would!be! able! to! regulate! this! sleeping!space!would!not!necessarily!be!more!“well0functioning”!than!those!excluded.!Ramstein!also!believed!that!the!visibility!of!older!and!more!rugged!homeless!people!could!deter!some!of!the!homeless!youths:!
! Maybe!the!bench!is!really,!really!long,!and!there!is!sitting!a!bunch!of!people!between!you!two,!but!you!both!sit!on!the!same!bench!and!the!guy! ‘down!there’! [at! the!other!end!of! the!bench]! is! the! loser!of!losers.!You!might!start!‘here’!but!you’ll!end!up!next!to!him…!If!you!saw!this![reality]!the!first!day,!the!first!three!days,!then!I!think!a!lot!of!people!would!say!‘I!don’t!want!to!end!up!there’!(Ibid.,!p.!23)!
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!This!was!related!to!his!own!experience!of!how!his!situation!as!a!homeless!person!slowly!spiralled! downwards! and! how! he! failed! to! realize! it.!While! this! could! have! a! “sobering”!effect!on! some,! it! is! an!attitude! that!places!a!high!degree!of! autonomy!on! those!who!are!homeless.!There!is!not!one!singular!type!of!homeless!person,!as!we!have!tried!to!emphasise!throughout!the!project,!meaning!that!this!could!have!a!motivating!effect!for!some!but!not!for!others.!Some!people!could!feel!that!they!were!not!the!same!type!of!homeless!as!those!who!occupied!this!homeless!space!and!as!a!result!decide!to!stay!other!places!instead.!This!hypothetical! scenario! can! be! compared! to! Ramstein’s! own! choice! to! avoid! Vesterbro!because!the!homeless!people!who!resided!there!were,!in!his!opinion,!worse!off!than!he!was.!There! is! already! an! issue! with! reaching! out! to! homeless! youth! because! of! their! self0perception!as!something!different!than!homeless,!as!we!have!learned!through!preliminary!interviews.!!
!One!of!the!benefits!of!a!specific!public!place!intended!for!homeless!people!to!reside!would!be! an! easier! interaction! for! caseworkers.! Ramstein! is! a! proponent! of! “outreaching!caseworkers”.!These!caseworkers!work!“in!the!field”,!meaning!that!they!are!visiting!places!where!people!who!might!need!a!caseworker!are!known!to!be,!such!as!Christiania!(Ibid,!p.!22).! If! they! are! present! in! the! physical! locations! of! their! clients! then! they! are! more!accessible! and! they! have! a! better! insight! to! the! issues! and! realities! of! their! clients.! The!office!of!an!ordinary!caseworker!can!easily!become!a!space!that!is!very!disconnected!from!the!actual!lives!of!those!who!use!the!public!system:!!
! As!soon!as!you!see!people!on!their!home!court,!see!how!they!react,!then!it’s!a!damn!lot!easier!to!work!with!them.!Instead!of! just!being!the!guy!who!enters!their!office.!The!client!is!there!for!ten!minutes,!then! they! say! ‘Well! now! you! need! to! do! this! project’! and! then! it’s! out! the! door! again.! Then! three!months!pass!before!you!see!your!caseworker!again,!in!the!same!office!with!the!same!outfit,!because!that’s!your!nice!outfit,!then![she!says]!‘So!many!things!have!happened!since!last!time.!Now!you!have!to!do!this!three!month!project’.!She!only!sees!you![walking]!in!and!out!of!that!door.!(Ibid.,!p.!22)!
!When!caseworkers!are!out!and!active!in!the!places!where!their!clients!frequent!they!come!closer! to! experiencing! the! everyday! interactions! and! conditions! their! clients! face.! The!
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underlying! philosophy! of! Ramstein’s! commendation! of! outreaching! caseworkers! is! the!same!one!that! this!study!and!action!research! is! founded!on;!work! is!most!effective!when!you! interact! with! those! you! try! to! help/study,! and! you! should! try! to! understand! their!perspective!which!is!best!achieved!by!accessing!their!spaces!of!everyday!life.!!
!
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CONCLUSION!In!this!project,!we!aimed!to!address!the!lack!of!knowledge!of!homeless!youth!experiences!in! Copenhagen! by! examining! how! young! homeless! people! use! urban! spaces! and! care!homes!in!the!city,!as!well!as!how!this!shapes!their!sense!of!belonging!in!the!city.!We!did!so!by!exploring!three!different!themes!through!working!questions:!the!use!of!public!space,!the!use!of!care!homes,!and!the!potential!for!an!action!oriented!approach!for!homeless!youth!to!envision!their!ideal!city.!
 Evaluating! the! methodology! of! this! project! we! find! that! there! could! be! made!improvements! in! order! to! gain! more! substantial! interactions! with! the! participants.! The!categories! of! our!participatory!mapping! required! some!personal! interpretation,!meaning!that! we! needed! to! inquire! the! participants! about! their! choices.! This! was! only! partially!possible!because!of!a!suboptimal!setting!for!the!workshop.!The!necessary!trust!between!us!and!the!participants!was!also!not!created!during!the!workshop,!which!further!limited!the!depth! of! our! conversations.!Additional! visits! to!RG60!would!provide! stronger! ties! to! the!participants!and!subsequently!a!more!informational!workshop.!We!nevertheless!did!gather!some! useful! information! from! the! workshop! and! the! interview,! with! the! previously!homeless!man!Ramstein,!which!provided!us!some!insight!into!their!experiences!of!the!city.!The! study! found! that! the! homeless! youth! interviewed! did! not! experience! a! great!sense! of! belonging! to! the! city! and! in! some! cases! they! tried! to! hide! their! current!circumstances! in! order! to! feel! justified! in! occupying! various! spaces.! Various! coping!mechanisms!were! deployed! in! order! to!make! alternative! use! of! spaces! or!merely! not! to!attract!attention!to!themselves.!The!avoidance!of!attention!could!either!be!for!fear!of!being!removed!or!to!gain!a! feeling!of!acceptance.!These!accounts! lead!us!to!the!suggestion!that!the!conceptualization!of!“the!right!to!the!city”!should!include!the!demand!for!a!right!to!be!accepted!in!public!spaces.!Ramstein!described!how!it!was!important!to!him!that!he!felt!that!he!belonged,!but!he!also!felt!that!the!spaces!where!he!was!accepted!were!damaging!to!him.!This! experience! illustrates! the! difficult! tension! between! being! accepting! of! a! person’s!situation! and!providing! them! the! tools! to! help! themselves.!Ramstein! also! reported!of! an!incredibly!stressful!experience!of!the!city!and!its!public!spaces.!The!uncertainty!of!spaces!to!
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sleep,!in!terms!of!potential!violence!or!removal,!was!present!during!his!time!as!a!homeless!person.! The! inhabitants! of! the! shelter! RG60! also! indicated! a! stressful! environment!although!this!was!more!concerned!with!the!inability!to!find!a!solitary!space!for!peace.!One!of!the!interviewed!made!use!of!the!nearby!lakes!whereas!another!person!used!a!religious!space.! Their! home,! commonly! considered! a! personal! space,!was! not! providing! them! the!solitude!they!needed!and!they!had!to!look!elsewhere.!!In! terms!of! improvements! that!could!be!made,! in!order! to! further!help! those!who!are! currently! homeless,! three! suggestions! were! mentioned.! Regulation! of! the! housing!market!to!lower!the!prices!of!apartments,!which!could!create!more!affordable!apartments!for! the! municipalities! to! refer! to! people! with! “severe! needs”.! Another! potential!improvement!was!an!increased!use!of!“outreaching!caseworkers”.!Caseworkers!who!work!and! operate! in! the! spaces! where! their! clients! spend! their! time,! are! more! equipped! for!helping! said! clients.! These! caseworkers! gain! a! better! understanding! of! the! realities! and!perspective!of!the!people!they!work!with.!Caseworkers!“in!the!field”!can!also!appear!more!accessible!to!people!who!might!need!their!assistance.!Caseworkers!in!public!offices!can!in!contrast!appear!very!detached!from!their!clients.!A!third!suggestion!was!to!create!a!public!space! that! was! intended! for! homeless! people.! The! pros! and! cons! of! such! a! space! was!discussed! and! the! overall! effect,! in! terms! of! aiding! or! hindering! homeless! people,! was!deemed! inconclusive.! The! uncertainty! of! the! effects! of! such! a! space! refers! back! to! the!heterogeneity! of! homeless! people.! While! some! would! benefit! from! a! designated! public!sleeping!space!others!would!risk!being!further!marginalized.!!
!
!
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